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Town Officers for 1920
Elected by the Town
Moderator 
W i l e y  C. C o n a r y  
Clerk
L l e w e l l y n  F .  S t a r k i e
Selectmen, Assessors and Overseers o f the Poor
A l b e r t  A.  L o w e l l S h e r m a n  W .  D a v i s  
Treasurer 
A l b e r t  F .  P a g e  
Collector 
A l b e r t  F .  P a g e  
A uditor  
A r c h i e  L.  W h i t e  
School Committee
V e r n  T u r n e r
A r c h i e  L.  W h i t e  
(Term  expires 1922)
H e r v e y  R. E m e r y  
(Term expires 1923)
C. M. W i l s o n A r c h i e  L. W h i t e
W i l e y  C. C o n a r y  
(Term expires 1921)
Appointed by th e Selectm en
Fire Wardens 
G e o r g e  H.  A l l e n  
Board o f Health
Η. E. S n o w  (Term  expires 1922) H a r r y  F. A m e s  (Term  expires 1923) 
R.  W.  F o s t e r  (Term expires 1921)
Elected by the School C om m ittee
Superintendent o f Schools 
A b b i e  M. B u c k  
T ruant Officers
O t t o  D . P a r t r i d g e  C. M. W i l s o n
Population, 1920 Census, 1916
¥
A L B E R T  A. L O W E L L
Died Dec. 29, 1920 A ge 54 yr. 10 mo. 25 days
Third Selectman 1913
Second Selectm an 1914
Chairm an Board Selectmen 1915 and 1920
Assessors Report
To the Inhab itan ts  of the Town of B ucksport:
The Board of A ssessors herew ith  subm it their  repo r t  for the year, 
Feb ruary  1st, 1920 to Feb ruary  1st, 1921.
P TTTfPOSES FOR W HICH TAXES W ER E ASSESSED
Salaries  Town Officers................................................................. $2,160.00
Highways, Bridges and Sidewalks (Sum m er) .................  4,000.00
Highways, Bridges and Sidewalks (W inter) ...................  2,000.00
Common Schools ........................................................................... 5,000.00
School R epairs  and S u p p l ie s .....................................................  700.00
Purchase  of Text B ooks ..............................................................  500.00
Tuition of Scholars  a t  approved secondary schoo l........... 1,200.00
Support of Poor off the F a r m ...................................................  500.00
Support of Town F a r m ................................................................  1,500.00
Paym ent Notes and I n te r e s t ...................................................... 1,323.50
Paym ent coupons Town B onds .................................................  475.00
Paym ent P rincipal Town B onds ...............................................  3,500.00
Fire  D epar tm en t ...........................................................................  750.00
R epairing Sew ers .........................................................................  200.00
Discounts, A batem ents  and Contingent E x p e n s e s   2,000.00
P erm an en t  S idewalks ................................................................  500.00
R epairs  to p riva te  road from C hipm an’s C ro ss in g   40.00
S tree t  L ights  .................................................................................. 600.00
Engine Companies .........................................................................  300.00
Jam es  E. H a llP o st  No. 53, G. A. R. Mentor al D a y ......... 5 5 .^
Reading Room, Buck Memorial L ib ra r y ................................  75.00
Repairing  Verona B r id g e ............................................................  2,000.00
Blood Bridge and Dead Brook B r id g e ..................................... 1,000.00
M others’ Aid ......................................................................................  500.00
Board of H ea lth  E x p e n s e ..............................................................  100.00
W illiam M. W illiams, S upport  o f ...............................................  350.00
Sewer— Bridge s tre e t  to Pond via O a k ................................. 500.00
Sew er—H incks s tre e t  ................................................................. 400.00
Total for town p u rp o se s ....................................................  $32,228.50
County tax  ......................................................................................... 1,468.50
S ta te  tax  .............................................................................................  6,803.63
Overlayings ....................................................................................... 2,687.71
Total assessm ent $43,188.34
6VALUATION
Real Es ta te , Residen t ...........................................................$563,677.00
Real Estate , Non Residen t ...............................................  124,842.00
Total Real E s t a t e ............................................................ $688,519.00
Persona l Esta te , Residen t .................................................. $190,770.00
Personal Estate , Non Resident ......................................  24,762.00
Total Persona l E s t a t e ...................................................  $215,532.00
Total Valuation of Town April 1, 1920..............................  $904,051.00
Total Valuation of Town April 1, 1919............................ . 913,597.00
Decrease in Valuation this y e a r ......................................... $ 9,546.00
TAXATION
Tax on $904,051.00 a t  .046 ..............................
Tax on 534 polls a t  $3.00................................
Supp lem entary  Tax
Total committed to A lbert F. Page, C ollec to r .............  $ 43,464.02
Amount of R ailroad and Telegraph  T a x ........................ 267.29
PERSONAL PROPERTY TAXED
LIVE STOCK
309 H orses .................................................................. .............$ 23,510.00
2 Colts, 3 to 4 years  old .................................. 150.00
3 Colts, 2 to 3 years  old ................................ 175.00
1 Colt, under  2 years  o ld .................................. 50.00
460 Cows ..................................................................... 17,385.00
6 Oxen ...................................................................... 425.00
84 Three year  o ld ................................................... 2,535.00
135 Two years  o ld ..................................................... 3,342,00
15 Sheep (over 35 in n u m b e r ) ............................ 150.00
$ 41,586.35
1,602.00
----------------$ 43,188.34
275.68
Total Live Stock $ 47,722.00
OTHER PERSONAL PROPERTY
Rank Stock  $ 30,155.00
Trust Companies' S to c k ....................................................... 2,550.00
W ater Companies' S to c k ......................................................  3,143.00
Other Com panies’ Stock .................................................... 5,000.00
Stock in T r a d e ..........................................................................  58,989.00
Shipping ......................................................................................  1,500.00
Small Boats ............................................................................... 2,175.00
Logs and L u m b e r ....................................................................  6,600.00
Wood and B a r k ........................................................................  5,000.00
C arriages  ...................................................................................  825.00
Automobiles ...............................................................................  27,932.00
Musical In s t ru m e n ts  ..............................................................  7,875.00
F u rn i tu re  ...................................................................................  3,000.00
Finished P roducts  in M ills ...................................................  3,500.00
M ateria ls  in s to c k ....................................................................  4,053.00
M achinery not taxed as Real E s t a t e ................................  3,650.00
Other P rope rty  ....................................................................... 1,863.00
Total .................................................................................... $167,810.00
Total am oun t Persona l Property  including Live Stock $215,532.00
EX EM PT LIVE STOCK
134 One year  o ld ........................................................................$ 2,680.00
265 Sheep (to 35 in n u m b e r ) ...............................................  2,650.00
134 Swine .................................................................................... 2,630.42
Total am oun t  ..................................................................... ? 7,960.42
ESTATES
Soldiers and  Sailors  over 70 yea rs  whose p roperty  does no t exceed 
$5,000.
Total am o u n t  e x e m p ted ........................................................... $ 5,540.00
ABATEMENTS
1915 Tax ....................................................................................... $ 438.60
1919 T ax  ......................................................................................  102.08
1920 T ax  ......................................................................................  390.03
R espectfu lly  subm itted ,
SHERMAN W. DAVIS,
VERN TURNER,
A ssesso rs  of B ucksport.
Report of the Overseers of the Poor
Paid out 011 account of the following persons not on the farm  a t  the
time help was furnished.
George Cairns
Town of Orrington, Hospital and D oc to r ................................  $ 203.00
Mrs. E lla  McGinnis
Town of Dedham, S u p p lie s .......................................................................... 5.00
Wm. Mack
J. E. W itham, r e n t ...................................................................................  65.00
Savannah  W illiams
Edw ard  Bolin, S u p p l ie s ..................................................................  164.51
Mrs. Μ. H. H arrim an , c a r e ............................................................ 174.99
T. M. Nicholson, f u e l ......................................................................... 88.70
R. W. Page, c lo th in g ......................................................................... 3.12
Roy R. Davis, f u e l ........................................................................... 14.00
Genn Shoe Co., sh o e s ......................................................................  4.00
H. F. Ames & Co., reps, to s to v e .................................................  5.05
Dr. G. H. Em erson, Medical a t t e n d a n c e ....................................  10.15
------------ $ 464.52
Mrs. Nellie Gray and Family
Town of Jonesport ,  su p p lie s ......................................................................  61.45
T ran s ien t  Poor
E. M. Nye, Feeding T r a m p s ..........................................................  1.00
L. H. Hopkins, Feeding T r a m p s .................................................  1.40
------------ $ 2.40
Dependent Children
Sta te  of Maine Acct. Vivian B e n n e t t ......................................... $ 41.89
-------------$ 41.89
Individual (repaid) ......................................................................................  7.00
Total Expended ......................................................................  $ 850.26
Receipts
Appropria tion ....................................................................................$ 500.00
Received from Individuals .......................................................... 7.00
Balance Overdrawn ......................................................................... 343.26
-------------$ 850.26
Ames, H. F. & Co., s u n d r ie s ...........................................
Arey, Chas. A., s u n d r ie s .................................................
Arey, Clara, g ro c e r ie s .....................................................
Bailey, H. W., s u p p l ie r ...................................................
Bennett, E. L., m ed ic ine ...................................................
Bennett, Pearl, su p p lie s .................................................
Bennett, Russell, la bo r .................................................
Bolin, Edw ard, su p p l ie s ...................................................
Bowden, Ο. M., e x p re s s .....................................................
Bray, J. M., su p p l ie s ...........................................
Bridges, F red  Ell., l a b o r .................................................
Bridges, Geo. E., c a rp en te r  w o r k ................................
Bridges, Ray, labor ..........................................................
Bridges, Ray, stock a n im a l ...........................................
Bridges, W arren , pig ........................................................
Bridges, W arren , labor .................................................
Chapman, Chas., sm ith w o rk .......................................
Chipman, S. V., bu tcher ing  .........................................
Chipman, S. V., m eat ......................................................
Clay, D. B., h a rd w a re ........................................................
Clement, W. L.,  Supt., horse shoeing .....................
Clement, W. L., Supt., supplies  ................................
Clement, W. L., Supt., hay and p o r k ........................
Clement, W. L., Supt., tools .......................................
Clement., W. L., Supt., p a s tu re  ...................................
C lement, W. L., Supt., sa la ry  .....................................
Cole, Chas., th resh ing  ......................................................
Cole, W. E., shoeing, reaping , hog se rv ic e ...............
Coombs, Aaron, saw ing  lu m b e r .....................................
C ooperative Store, supplies  .........................................
Courcey, Daniel, sm ith  w o r k .......................................
Davis, S. W., sections for m owing m a c h in e ...........
Delano, C. M., s u p p l ie s ......................................................
Doane, Eva, l a b o r ...............................................................
TOWN FARM
S u p e r i n t e n d e n t  a n d  M a t r o n ,  Mr.  a n d  Mrs.  W a r r e n  L. C l e m e n t s
E x p e n d i t u r e s
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Dunning, R. B., su p p lie s ..................................................................  6.10
Eldridge, W. J., su p p lie s ................................................................  121.49
Em ery  & Co., su p p lie s ....................................................................  36.16
Foster ,  R. W., medical a t te n d a n c e .............................................  8.75
G ardner & Co., su p p lie s ..................................................................  19.06
Gilman, W alter  E., l a b o r ................................................................  84.00
Ginn, Fann ie  P., su p p lie s ..............................................................  98.75
Gould, H. L., dental work (G r a y ) ...............................................  1.50
Grindle, Marion, l a b o r .................................................................    30.00
H arrim an , F rank , ba rber ing  (G r a y ) ......................................... 1.00
H arrim an , J. W., l a b o r ....................................................................  45.00
H arrim an , Μ. H., hauling  i c e .....................................................  8.40
Leache, Burke & Son, su p p lie s .....................................................  13.50
Leland, Paul A., su p p lie s ..............................................................  18.30
Little, H arry , l a b o r ......................................................................... 3.00
Lowell, A. A., su p p lie s ....................................................................  1.25
McAlister, F. W., r e p a i r s ................................................................  1.50
Marks, J. E., su p p lie s ......................................................................  31.42
Marks, R. C., su p p lie s ....................................................................  369.45
Mooney, F. M., c lo th in g ..................................................................  56.76
Nicholson, T. M., su p p lie s ..............................................................  2.05
Page, A. F., su p p lie s ......................................................................  3.44
Page, C. O., lu m b e r ........................................................................... 1.00
Page, R. W., dry goods ..................................................................  67.21
Perk ins, Stilla, su n d r ie s ................................................................  2.00
Quimby, Delia, l a b o r ......................................................................... 8.00
Redman, John  C., h a y ......................................................................  12.50
Sawyer, A. H., b u tch e r in g ............................................................ 5.00
Sheehan, Thomas, su p p lie s ............................................................ 23.03
Simpson, R. R., su p p lie s ................................................................  16.45
Smith, J. L., h a y ...............................................................................  185.00
Smith, Mrs. L. H., dry goods .......................................................  13.22
Snow, Alice, l a b o r ........................................................................... 31.40
S pra tt ,  J. L., su p p lie s ......................................................................  46.52
Stover, R. B., drugs, e tc .................................................................  17.04
Stubbs, W. C., 2 p ig s ......................................................................  14.00
T urner ,  Luther, h a y ........................................................................  10.00
W arren, E. L., in su ra n c e ................................................................  22.50
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Webster, Η. H., smith w o rk .........................................................  13.25
Webster, W. C., su p p lie s ................................................................  10.00
W.ght, H. P., sawing w ood............................................................ 3.00
W itham, J. E., s a w d u s t .................................................................. 2 00
-------------$3,245.58
Receipts
Appropriation .....................................................................................$1,500.00
Stock sold, live and d re sse d ........................................................ 568.41
Cream sold .........................................................................................  490.05
Produce sold .....................................................................................  31.88
Stock anim al .....................................................................................
Road work .......................................................................................... 50.22
$2,647.56
Balance overdraw n ......................................................................... 598.02
-------------$3,245.58
Inventory Jan . 31, 1920................................................................... $4,928.75
Inventory  Jan . 31, 1921................................................................... 4,773.04
Decrease in in v en to r ie s ................................................................... $ 155.71
Number of different inm ates  5.
Number of w eeks’ suppo rt  106.
PRODUCE RAISED ON T H E  FARM
25 bu. appp les  5 ton corn fodder 13 bu. parsn ips
4% bu. beans 12 bu. cucum bers  113 bu. po tatoes
90 bu. beets  10 bu. green  peas 130 pum pkins
204 lbs. b u t te r  25 tons hay 500 lbs. squash
35 cabbage 2 tons h u n g a r ia n  3 tons s traw
38 bu. c a r ro ts  134 bu. oa ts  8 bu. tom atoes
25 head cauliflower 2 bu. onions 25 bu. tu rn ip s
LIVE STOCK OWNED BY T H E  TOWN 
5 cows 1 calf 6 shoats
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M OTHERS’ AID 
P aym ents
Mrs. Daisy L. B e n n e t t .....................................................................$ 288.00
Mrs. Edeth G. C im bollek ................................................................  284.80
Mrs. Rose New com b........................................................................  135.00
Mrs. Mildred V a rn u m ......................................................................  132.00
Town of Jonespo r t  for Mrs. Nellie G ra y ..............................  224.00
.-------------$1,063.80
Receipts
Appropria tion ....................................................................................$ 500.00
R ec’d from S ta te  T r e a s u r e r .........................................................  391.40
Balance overdraw n ........................................................................  172.40
-------------$1,063.80
SHERMAN W. DAVIS, 
VERN TURNER,
Overseers of the Poor.
R oad Commissioners’ Report
Am ounts paid out for Sum m er and W in ter  work under the direction 
of the Selectmen, acting as Road Commissioners, F eb ruary  1, 1920, to 
February  1, 1921.
Sum m er W inter
Abbott, Wesley ..............................................................  $ 4.17
Adams, Clifton ..................................................................  7.25
Allen, Burton ..................................................................... 14.09
Allen, F r a n k ....................................................................... 7.65
Allison, E. G  16.50 26.92
Ames, H. F. & Co................................................................  8.20
Ames, M ark ........................................................................ 4.50
Applebee, Sylvan ............................................................  6-00
Applebee, V inal ................................................................. 9-00
Arey, Burton  .....................................................................  1-17 40.36
Arey, Linwood   5.81 25.80
Arey, Percy  ........................................................................  26.71
Atwood, Chas. E   51.66 79.87
Atwood, J. H .......................................................................  6-99
Atwood, W. A.....................................................................  107.29 40.58
Atwood, λ¥. T ......................................................................  152.77 123.60
Bailey, H.  ......................................................................... . 72·83 41·20
Baker, W in...........................................................................
Baldwin, E a r le  ................................................................. 15.00
Barbour, Winfield ............................................................. 1·50
Barker, W.  ........................................................................  3-00 24.47
Barnes, Ja m e s  ................................................................. 15.50 8.57
Beal, F.  .............................................................................  812.62 241.29
Bennett, B.  ....................................................................... 30.00
Bennett, H il le ry  ............................................................... 2·75
Bennett, P ea r l   ............................................................... 1<33 19.50
Billings, H aro ld  ...............................................................  ·87 50.17
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Bouchard, Joseph  ...........
Bowden, Mark .................
Bowden, W. B...................
Boyle, W illard E s t ............
B rewster, J. G....................
Bridges, F ra n k  .................
Bridges, F red  Elliot . . .
Bridges, F reem an  ...........
Bridges, George A .............
Bridges, George E ............
Bridges, J e r ry  .................
Bridges, M artha, gravel
Bridges, Ray V.................
Bridges, W arren  .............
Brown, K enneth  .............
Cairns, Carroll .................
Cairns, Hollis ...................
Carey, A. W .......................
Carey, George ...................
Carey, Ivory .....................
C arter , Merrill C..............
Chandler, L. H ...................
Chapman, M. C..................
Chipman, Geo. W ..............
Chipman, Pearl ...............
Chipman, Percy  ...............
Chipman, S tephen V. . . .
Clay, A. B...........................
Clay, D. B...........................
Clay, George E ..................
Clement, F red  .................
Clement, 0. S......................
Clement, W arren  ...........
Close, R. E .........................
Clouston, Earl  .................
Clouston, H ow ard  ...........
Colby, Clifford L ..............
Colby, N. B.........................
Colby, W. Ei ...................
Cole, E rn e s t  A. ...............
Sum m er
17.50
33.50 
7.C5
25.55
8.25
1.00
2.70
30.61
21.00
13.32
78.99
10.67
28.94
5.67
5.00
24.50
14.00
50.29
6 00
23.00
73.67
25.60
33.15
W inter
42.00
38.00 
41.83
2. 0 0
11.41
18.64
47.22
57.64
27.22
10.00
53.98
29.00
5.00
5.50 
2.88
135 19
2.50 
88.36
1.50
3.00
4.50 
20.02
10.00
35.08
79.45
.83
35.58
9.72
29.76
26.81
23.34
54.67
71.08 
34.24
63.64
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Cole, W. E ..........................................
Conary, Austin ..............................
Conant, C. M.. Co., r e p a i r s ...........
Connors, David ..............................
Coombs, Aaron ...............................
Coombs, Edwin ..............................
Coombs, Eugene ............................
Coombs, Ralph ...............................
Coombs, S tanley ............................
Costello, J. T .....................................
Courcey, Daniel, smith w o r k . . .
Crosby, Alton .................................
Crosby, Arno ..................................
Cunningham, H e r b e r t .................
Cunningham, E. H ..........................
Curtis, F. H ........................................
Curtis, W. F ......................................
Cushing, H enry  ..............................
Cushing, M. F ...................................
Davis, Reginald  P ...........................
Davis, Roy R ....................................
Davis, S. W ........................................
Davis, W. H ......................................
Deane, W m .........................................
Delong, H enry  ................................
Dorr, E. L ............................................
D resser, A. N....................................
Dresser, W. B....................................
Drew, Chas. E ..................................
Dunham, A. B....................................
Dunning. R. B. & Co., supplies .
Eaton, S. C........................................
Eas tm an , George ..........................
E as tm an , Lee .................................
E ldridge, A. H ..................................
Eldridge, H. R ................................
Eldridge, Wf F ..................................
Eldridge, J. W., g ravel ...............
Em erton , George ............................
Estes, Η. B., g r a v e l ........................
221.38 137.15
15.00
32.31
10.50 12.38
3.66 11.53
35.27 16.23
64.36 44.80
29.50 51.65
21.12 88.75
.90
16.00
12.00
86.16
19.50
2.72 30.93
20.78 30.62
34.13 85.33
8.30 50.83
6.00 4.15
31.32 42.74
48.37 11.12
65.89 113.34
57.80 8.32
20.46
4.50 6.00
19.75
69.68 59.34
49.89 20.00
46.16
82.06 96.41
6.00
5.00
15.00 25.39
8.33 21.08
222.84 51.06
37.32 29,75
12.64 3.83
31.80
15.00 6.00
.80
IB
Sum m er
Farring ton , A. B................................................................
Fa rr ing ton , E rv in  ...........................................................
Fa rr ing ton , Pearl ................................................................  9.00
Fau lkner ,  A lbert ..............................................................
Fogg, Charles ...................................................................
Fogg, Η. E., g r a n i t e ............................................................. 10.20
G ardner & Co., su n d r ie s ......................................................  16.15
Genn, Fred  .........................................................................
Gilman, Donavan .............................................................
Ginn, Lewis H .....................................................................
Goodwin, B. B. Mrs., gravel ......................................... 13.51
Googins, Geo. F .................................................................. 12.35
Gowen, A. E ........................................................................  6.77
Gowen, T. W ......................................................................
Grant, H a rry  ....................................................................  12.00
Gray, Em m ons .................................................................
Gray, John  W ......................................................................
Gray, Joseph  ....................................................................  26.00
Gray, L es te r  ......................................................................
Grindle, A r th u r  L .............................................................  5.50
Grindle, Chas. F ................................................................
Grindie, Ivor ....................................................................  24.66
Grindle, H e rb e r t  ..............................................................
Grindle, John  E .................................................................. 5.16
Grindle, John  L .................................................................. 94.60
Gross, A r th u r  ...................................................................  .84
Gross, E vere t t  W ...............................................................  65.09
Gross, I rv ing  D.................................................................. 10.66
Gross, Thom as .................................................................
H anson, Carl ....................................................................
H arr im an , E dw ard  L .......................................................  16.50
H arrim an , H. J., t im ber ...............................................  6.75
H arrim an , H ow ard  ......................................................... 2.00
H arr im an , I ra  W ..............................................................  3.00
H arr im an , Llewellyn ....................................................  43.43
H arrim an , Μ. H .................................................................  94.50
Harvey, E rn e s t  L .............................................................  190.45
Harvey, David G................................................................ 9.00
Harvey, Guy ......................................................................  47.16
Harvey, R obert  ..............................................................  201.69
W inter
45.30
7.32
7.72
11.75
5.00 
7.58
10.50 
2.44
14.50 
9.18 
3.39
47.12
7.17
3.00 
18.41
4.50
26.70
8.49
22.76
11.57
45.97
12.99
2.17 
36.26
102.78
18.56
3.00
22.67
43.99 
55.00 
80.39
8.48
153.63
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Hatfield. A. E ...................................................................... 12.00
Hewey, Mrs. M. W............................................................. 15.30
Homer, L es te r  ..................................................................  15.00
Hopkins, Lewis .............................................................. 12.00
Houston, U. G.....................................................................
Hoyt, G ardner  ..................................................................  21.00
Hoyt. George ..........................................................................  9.00
Hubbard, John  ..................................................................
Hutchings, Lee ................................................................  39.12
Jellerson , Charles ............................................................ 7.50
Johnson, F. A..................................................................... 55.61
Johnson, Geo. F .................................................................. 26.25
Johnson, Leslie ................................................................
Jones, B. S ............................................................................
Jones, E. C........................................................................... 1.54
Jones, W alter  S .................................................................
Jordon, Guy ........................................................................
Kenney, A. M........................................................................ 48.92
Keyes, Daniel ................................................................... 55.53
Lackedy, G. W ....................................................................
Lam pher, E rn e s t  .............................................................
Lam pher, F ra n k  ..............................................................  91.12
Lam pher, Mort .................................................................. 7.25
Lam pher, Ralph  ..............................................................  15.00
Lam pher, S tan ley  ...........................................................
Lawrence, F ra n k  .............................................................  3.00
Lawrence, Maurice F .......................................................  16.00
Leach, Will .........................................................................  3.50
Leonard, George ..............................................................
Lewis, E. H ........................................................................... 22.71
Little, A. H ...........................................................................  31.45
Little, H a r ry  .....................................................................  3.50
Little, H ow ard  ..................................................................  6.00
Lord, H. J., pa in ting  s ig n s ...........................................
Lord, Noah .......................................................................... 293.32
Lowell, Abel L ..................................................................... 50.47
Lowell, Wm. E ....................................................................  5.00
McAlister, F . W., sm ith  w o r k .....................................  11.85
McDonald, F r a n k  .............................................................  21.32
M clntire , B a rn ey  .............................................................
28.82
39.36
12.25
6.33
6.64
3.99
16.50
1.65
.97
4.83 
3.00
86.47
59.58
17.56
11.00
54.06
7.88
5.83 
36.37 
55.05
10.00
41.10
82.80
33.65
2.80
1.25
17.66
1.75
17.09
8.48
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Sum m er W in te r
M clntire , E llery  ...............................................................  17.82 39.37
McKinnon, Cowan .......................................................... 23.01
Maddox, R o y ......................................................................  29.09 28.00
Miners, Geo. W ..................................................................  54.50
Mooney, F. M........................................................................ 20.50
Moore, A ugustus ..............................................................  16.50
Moore, Percy ....................................................................  5.00 3.67
Neal, Chas............................................................................  3.00
Nicholson, T. M., gravel 16.00, salt, 2.25.................  18.25
O’Brien, Byron ................................................................  22.00
O’Donnell, S. W .................................................................  27.00 147.86
Orcutt, S ilas ....................................................................  9.66 37.21
Osgood, H enry  ..................................................................  28.73
Packard , W m   16.83 71.65
Page, C. O. Co., p l a n k ...................................................  9.04
Page, F red  R ......................................................................  6.99
P a tten ,  S. M........................................................................  12.50 1.75
P e a t  Engineering  Co., g r a v e l ......................................  2.70
Pease, C has.........................................................................  7.67 16.21
Perk ins , C has ......................................................................  12.83
Perk ins , F ra n k  ................................................................  6.39
Perk ins , F red  B.................................................................  59.00 65.58
Perk ins, Lewis E ...............................................................  48.97 22.62
Perry , B. E ..........................................................................  80.50 52.33
Philb rick  W ......................................................................... .83
Pickering, Chas.................................................................. 52.50 71.50
Pinkham , A. P ....................................................................  125.57 46.02
Pow ers, F red  A.................................................................. 26.00
Powers, Otis ...................................................................... 9.00
P ra t t ,  L. H ..........................................................................  5.33 6.00
Priest, Norris  ....................................................................  .99
Quimby, I. D........................................................................ 90.62
Quimby, W. F ..................................................................... 45.33
Quimby, W m ........................................................................  35.56
Quinn, Regnold ................................................................  2.50
Redm an, E ar l  .................................................................... 6.72
Redman, Rodney .............................................................  6.33 18.00
Reed, Geo. W ......................................................................  128.65 63.46
Reed, I r a  G..........................................................................  21.46
Rich, H aro ld  ...................................................................... 12.00 2.56
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Rich, H arris  ..................................
Richardson,' I). B...........................
R ichardson, E. I)..........................
R :cker, A. L ....................................
Ricker, Leslie A.............................
R d e o u t ,  E lm er .............................
Ripley, H arvey .............................
Robinson, E a r l e .............................
Rcbshaw, Chas................................
Robshaw, E dw ..................................
Russell. Guy H ................................
Russell, J. P .....................................
Sargent, Don A., lu m b e r .............
Saunders, Em ery ..........................
Saunders, Enoch ...........................
Saunders, Lysle ............................
Saunders, Rodney ........................
Sawyer, Albina H ...........................
Sawyer, A r th u r  M...........................
Sawyer, Roy ...................................
Seavey, J. D........................................
Simpson, H a r ry  .............................
Simpson, H arvey ..........................
Simpson, R. R ..................................
Sennett, Edw., repa irs  c ru sh e r .
Smith, Albert ..................................
Smith, A r thu r  E ..............................
Smith, J. Hollis ..............................
Smith, J. L .........................................
Smith, Linwood ..............................
Smith", Raym ond ............................
Smith, Wm. H ...................................
Snow, A. E .........................................
Snow, H. Edwin, gravel .............
Snowman, T h u rm an  ...................
Soper, Carl .......................................
Soper, John  A., l u m b e r ...............
Soper, John  A....................................
S taples, Joseph  A............................
S larkie , L. F ......................................
8.00
3.00
12.00 25.21
15.68
3.00
3.00
57.66
13.50
8.77 32.74
20.00
26.50 18.33
73.84 16.77
17.02
24.50
3.00
13.20 14.02
25.83
23.95 70.18
99.83 89.59
19.33
2.49
44.76 69.16
4.93
6.00 73.99
48.00
44.22 28.04
46.89 77.66
36.94 12.00
39.37 99.00
12.16
31.65
58.03 64.08
136.88 114.21
1.65
2.50
6.00 5.00
349.07
3.92
13.33 51.44
10.00
20
Sum m er
Stousland, H ow ard .......................................................... 13.83
Stover, J. L ..........................................................................  15.93
Stover, N. A.......................................................................  27.76
Stover, W alte r  .................................................................
Stubbs, C. C........................................................................  13.43
Stubbs, H a r ry  ..................................................................  31.00
Stubbs, John  ....................................................................
Stubbs, P. A., gravel .....................................................  2.00
Stubbs, W. C........................................................................ 4.00
Sullivan, E p h ......................................................................
Tate, Nelson W .................................................................. 3.00
Thom as, John  ..................................................................
Thompson, W m ..................................................................
Tillock, Chas. F .................................................................
T urner, L u t h e r .................................................................  26.14
T urner ,  Vern ....................................................................  37.50
T urner ,  W. G......................................................................
Tuttle , Chas.........................................................................  77.50
Ulmer, Adrian ..................................................................  45.30
Ulmer, Melvin ..................................................................
Wadlin, Eugene ................................................................
Wakefield, John  ..............................................................
Ward, N orm an ..................................................................
W atson, W m ........................................................................  7.50
W ebster, Η. H., smith w o r k ......................................  13.30
West, J. E ............................................................................  105.21
Wheet, Vern ......................................................................
White, W m ............................................................................ 83.99
W itham, J. E., lu m b e r ...................................................  271.13
Wight, H a r ry  P .................................................................. 27.06
W illiams, Chas...................................................................
Wilson, Calvin C...............................................................  3.50
Woodbridge, A r t h u r ........................................................ 27.99
Young, John  ......................................................................
S ta te  Treas. acct. P a tro l  R o a d ..................................... 645.00
W in te r
10.00
90.59
3.03
62.96
13.98
6.00
33.89
11.32
19.31
20.15 
7.65 
7.50
28.88
46.00 
11.83
23.16
25.02
4.00
5.00
22.00 
11.75
.70
61.41
27.00
33.50
6.99
46.73
.83
27.84
$ 8,497.79 $ 7,365.20
SUMMARY OF ROAD WORK
Sum m er Work
Amount expended by S e lec tm en ..........................................  $7,852.79
Amount p a d  Stato account S tate  P a t r o l .............................  645.00
----------------$8.497.79
A ppropriation ................................................................................  $4,000.00
Received from individuals for g r a v e l ..................................  5.70
Balance overdraw n ....................................................................  4,492.09
--------------  $8,497.79
W inter Work
Amount expended by Selectmen
Appropriation ...................................
Balance overdraw n ........................
VERONA BRIDGE R EPA IR S 
Paym en ts
G ardner & Co., s u n d r ie s ..............................................................  $ 1.35
Page, C. O. & Co., lu m b e r ..........................................................  305.15
T em porary  loan fall 1920..........................................................  1,500.00
Total expended .....................................................................  $1,806.50
Balance unexpended ................................................................... 696.98
--------------  $2,503.48
R eceipts
A ppropria tion  .................................................................................  $2,000.00
S ta te  T reas .  Special Resolve for w ork  done fall of 1920. 503.48
--------------  $2,503.48
$7,365.20
2 ,000.00
5,365.20
-----------  $7,365.20
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VERONA BRIDGE—SPECIAL RESOLVE
W ork done under supervision of E dw ard  R. W itham.
Special Resolve from L egis la tu re  of $1750 for B ucksport side of 
Verona Bridge available  in 1921 under supervision of Highway com ­
mission.
R epairs  to the am ount of $1239.32 were made this year. $503.48 was 
allowed on work done, in fall of 1920. The balance $7.20 re ta ined  by the 
S ta te  for the cost of inspection.
P aym ents
Abbott, Charles, l a b o r ................................................................  $ 9.00
Ames, H. F. & Co., cu tt ing  p ip e .............................................. 2.52
Bragg, N. H., steel b a r s .............................................................. 24.45
Buck, A. R. Est., na ils  ..............................................................  24.00
Clay, D. B., na ils  ........................................................................  25.70
Delano, A., labor ........................................................................  54.49
Delano, John, labor ..................................................................  58.33
Fogg, Joseph, labor ....................................................................  30.50
Heath, Zebby, labor ..................................................................  4.50
H utchinson, Eben, labor .......................................................... 1.50
Jones.E . C. Fgt. and  ca rtage  on c h a in s ..................................  4.76
Laughlin , Thom as Co., c h a in ...................................................  73.77
Mansfield, Fred, labor ................................................................  31.83
Page, C. O. Co., lu m b e r .............................................................  682.37
Town of Verona, lu m b e r ...........................................................  180.64
W hitney, Wm., labor ..................................................................  10.00
W itham, E. R., l a b o r .................................................................... 63.75
W itham, J. E., smith w o r k ......................................................  9.95
W itham, J. E. Co., lu m b e r ....................................................... 447.04
Total expended ..................................................................  $1,739.10
Receipts
S ta te  of T re a s u re r  ......................................................................  $1,239.32
Town of Verona for lu m b e r .....................................................  499.78
--------------  $1,739.10
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DEAD BROOK BRIDGE 
Under Supervision of A. B. Dunham.
Paym ents
Coombs, Ralph, l a b o r ..................................................................  $ 23.50
Dunham, A. B., l a b o r ..................................................................  59.90
Grindle, J. L., p o le s ......................................................................  9.10
H arrim an , Llewellyn, labor ...................................................  19.00
Page, Addie Mrs., lo g s ................................................................  20.00
Page, Fred  R., poles ..................................................................  11.00
Russel, Guy, labor ......................................................................  15.00
Russel, J. P., l a b o r ......................................................................  21.97
Soper, John  A., lu m b e r ..............................................................  17.88
Soper, P rentice , logs ..................................................................  80.00
Wight. H. P., l a b o r ....................................................................... 21.00
--------------  $ 298.35
BLOOD BRIDGE
90 ft. of Rock fill, 4 to 8 ft. deep and 16 ft. wide. S. W. Davis in charge
Butterfield, J. L., logs ................................................................  $ 10.00
Clouston, How ard, labor ..........................................................  52.00
Davis, Reginald  P.. labor and p o le s .......................................  102.00
Davis, Roy R., labor ................................................................... 66.50
Davis, S. W., team  .......................................................................  19.50
Davis, S. W., labor and  team  .................................................. 56.00
Dresser, A. N., t e a m .....................................................................  50.00
D resser, A. N., labor ...................................................................  70.00
Dresser, A. N., lum ber ..............................................................  4.00
D resser, W. B., labor ................................................................. 43.75
--------------  $ 473.75
Total expended on Dead Brook and Blood B r i d g e s . . . .  $ 772.10
Balance unexpended ...................................................................  227.90
A ppropria tion
$1,000.00
$1,000.00
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PERMANENT SIDEWALK
Appropria tion  .................................................................................. $ 500.00
I t  was impossible to do any work under this appropria t ion  as no 
cem ent was available.
REPA IRS TO SEW ERS 
Paym ents
Ames, H. F. & Co., labor and r e p a i r s ....................................  $ 22.50
Beal, F. W., team  ........................................................................  13.75
Crosby, Arnoy, labor ..................................................................  20.49
G ardner & Co., cem ent ................................................................  23.80
Lord, Noah, labor ........................................................................  9.00
$ 89.63
Balance unexpended ..................................................................  110.37
  $ 200.00
Receipts
A ppropria tion ................................................................................ $ 200.00
SEW ER —BRIDGE STR EET TO POND STR EET 
Paym ents
Ames, H. F. & Co., tile p ip e ....................................   $ 235.97
Delano, Alpheus, truck ing  tile ............................................. 3.50
Total expended ....................................................................  $ 239.47
Balance unexpended ..................................................................  260.53
--------------  $ 500.00
Appropria tion ................................................................................ $ 500.00
SEW ER—HINCKS STR EET
P aym ents
Ames., H. F. & Co., tile p i p e ...................................................  $ 235.96
Delano, Alpheus, truck ing  tile ............................................. 3.50
Total expended   ................................................................. $ 239.46
Balance unexpended ..................................................................  160.54
--------------  $ 400.00
Appropria tion   $ 400.00
»25
TH IRD CLASS HIGHWAY
Under the Th.rd  Class Highway Act, work was done on the shore 
road beginning a t  S ta te  Aid Road built in 1918 and extending south 1200 
feet. Work financed by the town and reim bursed by the State. W ork in 
charge  of A. W. Mooney.
Appropria tion by S ta te  .............................................................. $1,022.72
Expended by S ta te  ......................................................................  7.03
Expended by Town ......................................................................  1,010.10
Unexpended Balance ..................................................................  5.59
----------------$1,022.72
Paym ents
Bridges, H arry ,  l a b o r ..................................................................  $ 39.00
Cunningham , E. H., team...... ......................................................  28.00
Dunham , A. B., team ..................................................................  73.50
Dunn, Morrill, board of m e n ...................................................  9.14
G ardner & Co., supplies, £use and c a p s ................................  1.25
Goodwin, B. B., Mrs., 257*2 yd3 gravel .............................  38.62
Googins, H. R., use of auto  ...................................................... 2.00
Keyes, George, labor ................................................................... 22.00
Leach, Will, team .........................................................................  105.00
Marshal, A. B., t ruck  driver ................................................... 32.00
Mooney, A. W., labor ..................................................................  122.22
Poquett, Joe, l a b o r .......................................................................  22.00
Rich, Harold, labor ..................................................................... 3.00
Rich, H. P., labor .....................................................................  28.50
Russell, Clara, board of m e n .................................................. 18.75
Sargen t,  John , t ruck  d r iv e r ........................................................  32.00
Sta te  H ighway Coin., use of t r u c k s .......................................  326.12
Wakefield, John , labor ..............................................................  22.00
W atson. Win., labor ................................................................... 85.00
Total expended .....................................................................  $1,010.10
Received from S ta te  T re a s .........................................................  $1,010.10
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PRIVATE ROAD
C hipm an’s Station to west line of the W alter  S. Jo n e s ’ farm.
Paym ents
Bailey, H. W., l a b o r ......................................................................  $ 3.00
Curtis, W. F., l a b o r ......................................................................  6.75
Harvey, E rnest ,  team ................................................................ 7 .00
Harvey, R obert S., t e a m ............................................................ 7.00
Jones, W. S., labor ....................................................................  6.25
Perry , B. E., t e a m ................................ -,....................................... 7.00
Ulmer, Adrian, labor ..................................................................  3.00
--------------  $ 40.00
Receipts
A ppropria tion ................................................................................ $ 40.00
STATEMENT OF HIGHWAY COMMISSION
Town of Bucksport  
S ta tem en t  of the E xpenditu re  for Patro l  M aintenance in the Year 
1920. Estim ated  num ber of miles under patrol m ain tenance  10.75.
Patro l Jo in t  F u n d ........................................................................  $ 945.00
Expended as follows:
P a t ro lm a n ’s wages ............................................................ 1,061.09
Cost of ex tra  help ..............................................................  596.61
Cost of m ateria l  ..................................................................  94.54
--------------  $1,752.24
The following work was done:
Cutting bushes   $ 1.33
D ragging .................................................................................  311.98
R aking  rocks ......................................................................... 173.33
W ork with road m achine and g r a d e r .......................... 110.74
Cleaning ditches and c u lv e r ts ......................................... 83.08
R epairing  endw alks and cu lverts  ..............................  66.33
Surfacing, gravel ................................................................  972.33
Shoulder work ....................................................................  33.12
--------------  $1,752.24
E xpenditu re  on Pa tro led  Road .............................................  $1,752.24
S ta te ’s E xpend itu re  on Patro l,  Gravel Surfacing, and
Supervision .................................................................................  1,176.39
Towns E xpenditu re  on P a t r o l ...............................................  645.00
WILLIAM M. AYER,
FRANK A. PEABODY,
P H IL IP  J. DEERING,
S ta te  H ighway Commission.
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Selectmen’s Report
F ebruary  1, 1920 to F eb ruary  1, 1921
SCHOOL ACCOUNT
Receipts
Due Schools F eb ruary  1 , 1920  $ 1.60
Appropria tion  ................................................................................  5,000.00
School F und  and Mill T a x .......................................................  1,553.58
Common School Fund ................................................................  1,807.93
Received from Tuition ..............................................................  165.85
Refund on tickets, M. C. R. R ................................................... 11.55
Total Receipts ....................................................................... $8,540.51
Overdraw n F eb ru ary  1 , 1921..................................................  1,027.96
--------------  $9,568.47
Paym ents
Am ount town o rders  d r a w n ...................................................... $9,568.47
SCHOOL T E X T  BOOKS
Due T ex t Book accoun t F eb ruary  1, 1920.......................... $ 4.45
A ppropria tion  ................................................................................. 600.00
Received from E a s t  Rie. Conf. Sem inary  for books   50.00
Received from Edw. A lpert  for books .................................  8.75
Received from Town of O r r in g to n ........................................ 31.07
Received from Town of V e r o n a ............................................ 4.26
Total Receipts  .......................................................................  $ 598.62
O verdraw n F e ru a ry  1, 1921......................................................  .92
  $ 599.44
Am ount town o rders  d r a w n .................................................... $ 699.44
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SCHOOL REPA IRS AND SU PI’L lES
Appropriation ................................................................................ $ 700.00
In te re s t  G ram m ar School F u n d ............................................. 80.80
Overdrawn F ebruary  1, 1921.....................................................  64.84
Overdrawn F ebruary  1, 1920................   $ 113.57
Amount town orders  d r a w n .................................................... 732.07
TUITION HIGH SCHOÓL SCHOLARS
Unexpended F eb ru ary  1, 1920.................................................  $ 837.96
Appropria tion ................................................................................ 1,200.00
Received from S t a t e ....................................................................  500.00
Overdrawn F ebruary  1, 1921 ' 280.87
Paym ents
Bangor School D e p a r tm e n t .......................................................  $ 398.83
E as t  Me. Conf. S e m in a ry ............................................................ 2,330.00
Town of W in te rp o r t ....................................................................  90.00
SCHOOL FLAGS AND POLES
Unexpended F eb ru ary  1, 1920...................................................  $ 51.32
No orders  drawn.
CONTINGENT--DISCOUNTS AND ABATEMENTS
Paym ents
Ames, A. B., labor, lumber, truck ing  b o o th s .....................  $ 10.23
Beal, Alice M., Adv. Daily N ew s .............................................  9.67
Beazley, W. R., Ballot c lerk  .................................................  12.00
Bevan, Wm., special po l ice .....................................................  6.00
Blaisdell, Leeman, special po lice ........................................... 6.00
Buck, A. M , telephone, postage, e x p re s s ............................  22.65
B ucksport  National Bank, in te res t  on lo a n s ...................  526.92
B ucksport  P rin t ing  Co., Town reports  1920.....................  145.00
B ucksport P r in t ing  Co., Tax bills and o ther  P tg   21.53
Bucksport  W ate r  Co., sprink ling  s tree ts  ........................ 75.00
Bucksport  W ater  Co., W ater  T rough ................................  25.00
Carley, Η. H., record ing  vital s ta t i s t ic s ..............................  2.75
Cass, W. H., repor ting  m a r r ia g e s ........................................... 2.50
Central Maine Pow er Co., l igh t  for office and  j a i l ..............  2.77
Clay, M. G., Auto to E llsw orth , Hopkins c a s e .................. 10.00
Conary, W. C., legal services, H opkins case and dis­
bu rsem en ts  .................................................................................  342.2£
$ 845.64
$ 845.64
$2,818.83
$2,818.83
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Conary, W. C., legal services ................................................ 6.45
Cullity, M. J., Ballot Clerk .....................................................  12.00
Davis, R. R., wood for o f f ic e ..................................................  14.00
Davis, S. W., Auto, meeting S ta te  a s se s s o r s ..................  3.00
Davis, S. W., te legram s Deane c a s e .....................................  1.93
Davis, S. VV., sheep killed ......................................................  8.00
Davis, S. W., expense Sailors Snug Harbor, Irving
Dray .............................................................................................. 74.60
Delano, A., Tending draw .....................................................  15.00
Dillingham ’s, town order  books ............................................. 26.36
Dresser, A. N., w ater  tub .......................................................... 3.00
Earle, F. W., dies, sealer, weight and m e a s u re .................  1.00
E astm an, Lee, sheep killed ...................................................... 8.00
Em erson, G. H., reporting  b irths  and d e a th s .................  1.75
Em ery & Co., s u p p l i e s ................................................................  44.68
Foster, R. W., repor ting  b irths  and d e a th s ........................ 7.25
Forsyth, Wm„ reporting  m a r r ia g e s ....................................... 2.75
G ardner & Co., supplies  for office........................................  .30
G ardner & Co., bonds and  in su ra n c e ..................................  64.75
Gurley, W. & L. E., supplies for sea le r  of weights  and
m easures  ...................................................................................... 1.56
Hall, J. J., lum ber for voting b oo th ..................................... 1.10
Homer, Geo. P., ba llo t c lerk  .................................................... 8.00
Hopkins, Lewis, police ..............................................................  40.00
Hussey, H. O., use of th ea tre  for annual m e e t in g   35.00
Loring Short  & H arm on, Valuation books and  b la n k s . .  26.75
New Eng. Tel. & Tel. Co., te lephone m e s s a g e s .................  14.45
Nicholson, T. M., coal for office...............................................  51.15
Nye, E. M., police .........................................................................  40.00
Orcutt, A. E., w a te r  t u b ..............................................................  3.00
Page, A. F., postage  .....................................................................  4.82
P arker ,  Zebulum, ab a tem en t  poll paid in B o s ton   3.00
Patten , S. M., t ru ck in g  ............................................................... .50
Penobscot Bay E lec tr ic  Co., l ight for jail  and  office  9.00
Sawyer, A. M., dog c o n s ta b le .................................................. 27.00
Sawyer, A. M., posting  w a r r a n t ................................................ 21.00
Smith, F. W., pos tage  ................................................................. 4.00
Snow, Η. E., repo r t ing  b ir th s  and  d e a th s ..........................  8.50
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Soper, Perle , special po lice .....................................................  6.00
Starkie, L. F., reporting  b ir th s  and deaths  and m a r ­
riages ...........................................................................................  34.46
Stubbs, Mattie, ballo t c le r k .....................................................  8.00
Stubbs, W. C., w a te r  t u b ............................................................ 3.00
U. S. Post Office, envelopes for tax  co llec to r .....................  19.57
W arren , Edw ard  L., ballot c le r k ............................................. 12.00
White, Helen, ba llo t c lerk  .......................................................  8.00
Williams, F red  A., special po lice ........................................... 5.00
Wilson, C. M., Deputy Sheriff execution Hopkins case. 539.88 
Wilson, C. M., collecting 1919 t a x ......................................... 75.00
Total expended ....................................................................  $2 524.80
Receipts
A ppropria tion ................................................................................  $2,000.00
B ucksport National Bank; in te res t  on d e p o s i ts ...............  118.19
Sta te  T reasu re r ,  account burial so ld iers’ w idow s  100.00
Town of Orland, assesso rs  books ........................................... 14.25
Nicholson, T. M., fishing l icen se .............................................  10.00
Treworgy, Fo rres t ,  moving p icture  o p e ra to rs ’ l ic e n se . .  1.00
--------------  $2,243.44
Balance overdraw n .....................................................................  281.36
$2,524.80
F IR E  DEPARTMENT 
Paym ents
Ames, H. F. & Co., r e p a i r s ...................................................  $ 1.20
Beal, F. W., s n o w ........................................................................ 2.75
Beal, F. W., t e a m ........................................................................ 1.00
Bengeult, F. E., rep a irs  engine, gas and o i l ....................... 16.96
Brew ster,  J. G., labor ................................................................  6.75
Centra l Maine Pow er Co., l ig h ts .............................................  2.64
Clay, D. B., s u n d r i e s .................................................................  22.95
Clay, M. G., ca re  of e n g i n e .......................................................  104.00
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Clay, M. G., l a b o r ........................................................................  4.80
Costello, J. T., hauling hose and t ru c k in g .......................... 1.50
Crosby, Arno, labor .................................................................. 8.83
Cushing, Henry, snow ................................................................ 5.30
Eldridge, A. H., hauling engine ............................................. 32.50
Genn, Fred, care  of r e se rv o ir ...................................................  5.00
G ardner & Co., sundries ...........................................................  2.27
H arrim an , Russell, jan i to r  ...................................................  10.00
H arrim an , Μ. H., hauling  hose ............................................. 5.00
Homer, John L., jan i to r  .......................................................... 49.70
Homer, John  L„ labor .............................................................. 10.25
Kimball, John, watching  f i r e ...................................................  6.60
Lord, Noah, labor ........................................................................  12.33
McAlister, F. W., repa irs  .......................................................... 5.53
Mercer, Russell, w atch ing  fire ...............................................  1.20
Nicholson, T. M., c o a l ..................................................................  119.75
Packard , W. A., j a n i to r ................................................................  13.00
Page, C. O. & Co., stock and la b o r ......................................... 16.13
P a rk h u rs t ,  Hale, labor ..............................................................  7.50
Patten , S. M., truck ing  ..............................................................  1.00
Penobscot Bay E lectric  Co., l ig h ts ......................................... 20.44
Pickering, C. E., hau ling  en g in e ...............................................  12.00
Saunders, Rodney, snow .......................................................... 7.05
Sawyer, A. H., w o o d ....................................................................  7.00
Sennett, Edw. F., labor T o r re n t  engine ............................  14.25
W arren , E. L., in su rance  ..........................................................  67.50
W ebster, Η. H., r e p a i r s ..............................................................  13.00
Total expended   $ 617.68
Balance unexpended ..................................................................  132.32
$ 750.00
Receipts
A ppropria tion  ................................................................................  $ 750.00
SU PPO RT OF T H E  F IR E  COMPANIES
A ppropria tion  ..........................................
Pa id  T o r re n t  Engine  Company No. 1
$ 300.00 
300.00
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LIGHTING STREETS
Appropria tion  ................................................................................ $ 600.00
Balance overdraw n ....................................................................  2.00
  $ 602.00
Paid Penobscot Bay E lectric  Co  $ 602.00
G. A. R. MEMORIAL DAY
A ppropria tion ................................................................................  $ 55.00
Paid  Jam es  E. Hall Post, No. 53.............................................  55.00
BUCK MEMORIAL LIBRARY
A ppropria tion ................................................................................ $ 75.00
Paid C. G. Atkins, T r e a s u r e r .....................................................  $ 75.00
SUPPORT OF Wm. M. WILLIAMS
Appropria tion  ................................................................................ $ 350.00
Overdrawn.........................................................................................  75.55
--------------  $ 425.55
Paym ents
Atwood, W. T., w o o d ....................................................................  $ 70.00
Cash ..................................................................................................  342.80
G ardner  & Co., insurance  ......................................................  2.25
W arren , E. L., insurance  ......................................................... 10.50
--------------  $ 425.55
DOG LICENSE
Received from L. F. S ta rk ie  
Paid  S ta te  T re a s u re r  ...........
$ 122.00 
$ 122.00
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SALARIES OF TOWN OFFICERS
Appropria tion ...............................................................................  $2,160.00
Town Clerk, Llewellyn F. S ta rk ie ........................................  $ 50.00
F irs t  Selectman Albert A. Lowell, 9 m os............................ 750.00
F. W. Smith, clerk  in office of first se le c tm a n .................. 200.00
Second Selectman, Sherm an W. D av is ..............................  200.00
Third  Selectman, Vern T u r n e r ............................................. 100.00
T reasu re r ,  A’bert  F. Page .......................................................  200.00
Collector, Albert F. P a g e .......................................................... 150.00
Auditor, A. L. W h ite ....................................................................  15.00
Superin tenden t of Schools, Abbie M. B u c k ........................ 270.00
T ru a n t  Officers:
Otto D. P a tr idge  ..................................................................  10.00
C. M. W ilson ......................................................................... 8.75
Board of H ealth :
R. W. F os te r  ......................................................................... 15.00
Η. E. Snow .............................................................................  15.00
H. F. Ames ...........................................................................  15.00
F ire  W ardens:
C. M. Wilson
G. H. Allen . .  
A. L. W hite .
School Com m ittee: 
W. C. Conary 
A. L. W hite .
H. R. E m ery
Unexpended .........
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
  $2,088.75
71.25
$2,160.00
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BOARD OF HEALTH
Appropria tion  ................................................................................ $ 100.00
Overdraw n .....................................................................................  5.35
--------------  $ 105.35
Paym ents
Ames, H. F., labor and su p p lie s ............................................. $ 7.25
Foster, R. W. Dr., Health  Officer and F u m ig a t in g   35.50
Page, A. F., su p p lie s ..................................................................  6.50
Snow, Η. E. Dr., te lephone ........................................................ .85
Stover, R. B., su p p lie s ................................................................  13.00
Tibbetts, G. B. Dr., an titox in  .................................................  42.25
--------------  $ 105.35
STATE PENSIONS
Due from Sta te  1919 a c c o u n t ...................................................  $ 615.00
Paid individuals by A. F. Page, T re a s .................................. 1,044.00
--------------  $1,659.00
Received from S ta te  T r e a s u r e r ............................................. $1,254.00
Due from Sta te  T r e a s u r e r .......................................................  405.00
--------------  $1,659.00
COUNTY TAX
Amount Assessed ........................................................................  $1,468.50
Paid Horace F. Wescott, County T r e a s u r e r .......................  $1,468.50
STATE TAX
Amount a s s e s s e d ..........................................................................  $6,803.63
Paid Joseph W. Simpson, S ta te  T r e a s u r e r ..........................  $6,803.63
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NOTES AND INTEREST
Appropria tion ................................................................................ $1,323.50
Paid in te res t  on note to Overseers of P o o r ........................ $1,293.50
Paid in te res t  on note to School C om m ittee ........................ 30.00
--------------  $1,323.50
PAYMENT COUPON ON TOWN BONDS
Appropria tion ................................................................................ g 475 00
Paid by T re a su re r  ......................................................................  $ 412.00
Balance unexpended ..................................................................  63 00
  $ 475.00
PAYMENT PRIN CIPAL ON TOWN BONDS
A ppropria tion  ................................................................................  $3,500.00
Paid by T r e a s u r e r . . . : ................................................................  $2,998.00
Balance unexpended .'................................................................  502.00
--------------  $3,500.00
TEMPORARY LOANS
Received from B ucksport  National B a n k ............................. $14,000.00
Paid B ucksport  National B a n k ...............................................  4,000.00
Balance unpaid  F e b ru a ry  1, 1921................................ $10,000.00
TAX DEEDS
Tax Deeds o n ’hand F e b ru a ry  1,..... 1920...............................  $2,458.92
Deeds Settled  du r ing  1920........................................................  $ 171.71
Balance tax  deeds on hand, F eb ru ary  1, 1921.................... 2,287.21
--------------  $2,458.92
SUMM ARY OF ACCOUNTS
A ppropria­ Totals Expendi- U nexpended O ver­
tions Receipts tu re s Balances d r a f t
Salaries  Town Officers......................... $ 2,160.00 $ 2,160.00 $ 2,088.75 $ 71.25
Roads. Sum m er .................................... 4.000.00 5.70 4,005.70 8,497.79 4.492.09
Poads, W inter ........................................ 2 ,000.00 2 ,000.00 7,365.20 5.365.20
Common S c h o o l s .................................... 5,000.00 3.540.51 8,540.51 9,568.47 1,027.96
School Repairs  and S u p p lie s ............. 700.00 80.80 780.80 702.07 64.84
Purchase  of Text B ooks ..................... 500.00 98.52 598.52 599.44 .92
Tuition High School S c h o la rs ........... 1 ,200.00 1,427.96 2,537.96 2,908.83 280.87
Support  of Poor, Off the F a r m ......... 500.00 7.00 507.00 850.26 336.26
Support of Poor, Town F a r m ........... 1,500.00 1,147.56 2,647.56 3,245.58 598.02
Paym ents, Notes and In te res t  ......... 1,323.50 1,323.50 1,323.50
Payments, Coupons Town B o n d s . . . 475.00 475.00 412.00 63.00
Paym ents, P rincipal Town Bonds. 3,500.00 3 500.00 2,998.00 502.00
Fire  D epar tm en t ............... ................... 750.00 750.00 617.68 132.32
Sewers, Repairs  .................................... 200.00 200.00 89.63 110.37
Contingent, Discount, A b a tem en ts . . 2 ,000.00 243.44 2,243.44 2,524.80 281.36
P erm anen t  Sidewalks ....................... 500 00 500.00 . 500.00
Repairs  to Private  R o a d ..................... 40.00 40.00 40.00
S tree t L ights .......................................... 600.00 600.00 602.00 2.00
Engine Companies .............................. 300.00 300.00 300.00
G. A. R., Memorial Day ................... 55.00 55.00 55.00
Buck Memorial L ibrary  ................... 75.00 75.00 75.00
V erona Bridge, R epa irs  ...................... . 2 ,000.00 503.48 2,503.48 1 806.50 696.98
V erona Bridge. Special R eso lv e ......... 1,739.10 1,739.10 1,739.10
Blood Bdge. & Dead Brook B dge .. . . . 1 ,000.00 1 ,000.00 772.10 227.90
M others’ Aid ............................................. . 500.00 391.40 891.40 1,063.80
B oard of H ea lth  E x p e n s e ...................... . 100.00 100.00 105.35
Wm. W ill iam s’ s u p p o r t .......................... . 350.00 350.00 425.55
Sewer, Bridge S tree t  ............................ . 500.00 - 500.00 239.47 260.53
Sewer, H incks ......................................... . 400.00 400.00 239.46 160.54
County  T a x .................................................. . 1.468.50 1 468.50 1,468.50
S ta te  T u x ...................................................... . 6,803.63 6,803.63 6.803.63
School F lags  ................................................ 51.32 51.32
Dog L icense ................................................ 122.00 122.00 122.00
S ta te  P e n s i o n ............................................. 1.Γ54.00 1,254.00 1,044.00
T ax  Deeds .................................................... 171.71 171.71
3rd Class H ighw ay  ................................ 1 ,010.10 1,010.10 1 .010.10
T em pora ry  L oans ..................................... 14,000.00 14,000.00 4,000.00
R. R. and  T e leg raph  T a x ........................ 267.29 267.29
O verlay ings ................................................. . 2,687.71 2,687.71
T o ta ls  ......................................................  $43,188.34 $26,010.57 $69,160.23 $65,733.56 $2,776.21 $12,702.82
Tota l  O v e r d r a f t .....................................................................................................................................................  $12,702.82
Tota l  Unexpended B a la n c e ...............................................................................................................................  2,776.21
Excess  of O verd ra f t  over Unexpended Balance $ 9.926.61
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Liabilities
B ucksport  Poor F und  .................................................................$39,800.00
Town Bonds, 4% ........................................................................... 9,500.00
Note ou ts tand ing  to School C om m ittee ...............................  1,000.00
Due on Coupons .......................................................................  1,497.00
Tem porary  Loans ......................................................................  10,000.00
-------------- $61,797.00
Resources
Tax Deeds deemed available ..................................................$ 300.00
Taxes in hand  of Collectors, deemed av a i lab le ...............  1,200.00
Due from S ta te  account S ta te  Pensions ....................  405.00
Due from S ta te  account Sheep killed ........................  16.00
Cash in T reasu ry  ........................................................................  3,317.45
$ 5,238.45
Net Liabilities over Resources, Feb. 1, 1921...................  56,558.55
-------------- $61,797.00
New Liabilities, Feb. 1, 1921...................................................... $56,558.55
New Liabilities, Feb. 1, 1920...................................................... 53,098.70
Net Liabilities increased during  1920 $ 3,459.85
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HOPKINS CASE
During the year  one case was decided adversely to this town. In 
this case  Lucina H eath  Hopkins of Verona, Me., b rought action aga ins t  
the town for services as teacher  of W est Side In te rm ed ia te  School, hav­
ing been dismissed by the School Committee because in the ir  judgm ent 
he r  services would be unprofitable to the school on account of her  asso­
ciation with a German Alien Enem y of the U. S. under  suspicion and 
under investigation a t  th a t  time by the Government.
The decree of the law Court was th a t  the Plaintiff was entitled  to $440 
and in te res t  from  date of writ, Sept. 4, 1919. Total execution paid was 
$539.88.
EMMA H. DEAN W ILL
You w ere informed of the sale of an a p a r tm e n t  house in Newark, 
N. J. for $48,000. Under decree of N. J. Court, Bucksport  was entitled to 
2-3 of 9-11 of the proceeds. The t ra n s fe r  was to have been made by Mr. 
P ro sse r  the t ru s tee  in July , the buyer then refused  to pay and take  title, 
cla im ing encroachm ent, violation of ten an t  house law s and neglec t to pay 
inheri tance  tax due the s ta te  of N. J. Action in the Court to compel buyer 
to c a rry  out c on trac t  was taken, re su l t  of which he have no knowledge.
We have been in conference with Scott German, Esq., a t to rney  for 
the L aw rence  heirs  and beneficiaries to 1-3 of the property . T he ir  in te res t  
seems to be coincident with B ucksport’s. Mr. Germ an is p rac tis ing  law 
in New ark and our conclusions indicate he is an able, t ru s tw o r th y  man. 
His com m unications  a re  of a tenor to inspire  confidence and force in his 
conclusions. Mr. P ro sse r  the Adm., and t ru s tee  a f te r  repea ted  solicitation 
au thorized  T. H. Smith, Esq., to probate  the will in H ancock County. Mr. 
Sm ith was duly appointed his a g e n t
The p roper  inventory appra isa l  on which inher i tance  tax is to be a s ­
sessed is as  follows:
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2-3 Block, Corner Maine and Central St.
2-3 Tenem ent in rear.
2-3 Residence in Corner of Maine & School St.
2-3 30Y2 Shares B ucksport National Bank.
2-3 8 % Shares  Bucksport  W ater  Company.
2-3 35 Shares  1st Nat. Bank of Bangor
2-3 80 Shares E. & N. A. Ry.
2-3 2-1000 Bonds Public  W orks 5%.
2-3 1-1000 Bonds E. & N. A. Ry.
2-3 $3,523.28 Liberty  Bonds.
B ucksport  Bank stock appra ised  a t  $76 was sold for $65.00, the 
uniform  price for all o ther  stock purchased  by the Merrill T ru s t  Com­
pany.
The E. & N. A. Ry. stock is seldom quoted; is g uaran teed  5% by the
M. C. Ry. under  lease, the M. C. Ry. repo r ts  deficit of 214 million the past
year.
F i rs t  National Bank of Bangor paid a t  the ra te  of 14% las t  dividend.
Bucksport W ate r  Stock is inactive. Bonds depreciate  enough to 
make them re tu rn  7% net.
T hrough  Mr. Germ an a proposition was subm itted  to Mr. P ro sse r  to 
m ake a  sale of the Real E s ta te  which Mr. P ro sse r  rejected. There  are  
six or m ore possible p u rch ase rs  th a t  will pay m ore than  appra isal. 
P rogress  is slow yet do not despair  of final sa tisfac to ry  result.
F iles  a re  accessible to any citizen in te res ted  and suggestions th an k ­
fully received.
A. C. SWAZEY,
Chairm an Committee.
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TRUST FUNDS
Cemetery F unds  Amount
Fund
Luck burying Ground.............................
D j  Aiva, Giara E ..............................................  5u.OO
(Silver Laae;
il nicks. Annette.........................................  lDO.OO
(River view)
Leighton, John W ........................................  200.00
(Evergreen)
Rider, Stephen ................................................  100.00
(Evergreen)
Smith, M argare t  C..........................................  150.00
(Silver Lake)
Wiley, Theodore C........................................... 200.00
(Oak riili)
H annm an , H a r r ie t te  ....................................  50.00
(Evergreen)
Leach, A ugusta  A............................................. 50.00
(Silver Lake)
Bassett, C lara  B................................................  100.00
(Silver Lake) (Aug. 12, 1920)
Pilisbury , Wm. H .............................................  100.00
(Silver Lake) (Aug. 18, 1920)
Tota ls  ...........................................................$1,500.00
I n t ’st I n t ’st un­
expended expended 
$ 5.50 $ 44.75
2.06
SPOFFORD GRAMMAR SCHOOL FUND
Bequest of P a rk e r  Spofford, for repa irs  on G ram m ar
School ......................................................................................... $2,000.00 $80.80
These funds and all unexpended ba lances  of in te re s t  a re  in the 
Savings D epa r tm en t  of the  B ucksport  B ranch  of the M errill  T ru s t  Co., 
in the  nam e of the Town of Bucksport.
R espec tfu lly  subm itted ,
SHERMAN DAVIS,
VERN TURNER,
Selectm en.
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Treasurer’s Report
Town of Bucksport in Account With A. F. Page, T re asu re r
Receipts
By cash in T reasury , Jan . 31, 1920......................................... $ 1,026.73
Received from Sta te  T reas :
School and Mill F u n d .......................................................  1,553.58
Common School Fund .......................................................  1,807.93
R. R. and Tel. T a x ................................................................  267.29
High School ........................................................................... 500.00
Pensions re im bursed  .......................................................... 1,254.00
M others’ Aid ........................................................................... 391.40
Burial of Soldiers ' W idow s...............................................  100.00
Verona Bridge ......................................................................  1,742.80
3rd Class H ighway ............................................................ 1,010.10
Taxes, 1920, A. F. Page, C o llec to r .................................  42,059.69
Taxes, 1919, A. F. Page, C o llec to r ................................. 72.81
Taxes, 1919, C. M. Wilson, C ollec to r ............................. 620.64
Taxes, 1918, C. M. Wilson, C o llec to r ............................. 4.55
Taxes, 1917, L. H. Chandler, C o llec to r ........................  9.86
Town of Verona, Acct. Verona B r id g e . 499.78
Town of Orland, Acct. town books ....  14.25
Town of Orland, Acct. School .............. 100.00
Town of W in terport,  Acct. of High S chool...... 90.00
Individual Acct. of P o o r .....................................................  7.00
Clara  Jo rdan , balance  on Nancy Dodge p la c e   90.17
Tem porary  Loan ..................................................................  14,000.00
Tax Deeds ...............................................................................  171.71
In te re s t  on d e p o s i t s ............................................................ 118.19
Abbie Buck Acct. S c h o o l s .................................................  20.00
Individuals Acct. of Schools ........................................... 57.40
Individuals  and T ow n’s Acct. Text B ooks .................  94.07
Town Clerk, Dog License co llec ted ..............................  122.00
F ish ing  privilege, Verona B r id g e ..................................  10.00
Town Farm , W. L. Clement, S up t .................................. 1,147.56
Individuals  Acct. of R o a d s ...............................................  5.70
In te res t ,  Spofford G ram m ar School F u n d .................  80.80
F o r re s t  Treworgy, o p e ra to r ’s l icense .......................... 1.00
-------------- $69,051.01
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Paym ents
Paid o rders  of Selectmen for:
S c h o o l s ......................................................................................$ 9,568.47
Text Books ............................................................................. 599.44
School House r e p a i r s .........................................................  732.07
High School ..........................................................................  2,908.83
Poor ..........................................................................................  850.26
C ontingent .............................................................................. 2,524.80
Salaries  Town OCìcers.......................................................  2,088.75
Lighting S tree ts  ..................................................................  602.00
F ire  D epartm ent ................................................................  617.68
Engine Companies ..............................................................  300.00
Roads ........................................................................................ 15,862.99
M others’ Aid ......................................................................... 1,063.80
G. A. R. Post Memorial Day ........................................... 55.00
Buck L ib rary  ......................................................................... 75.00
3rd Class H i g h w a y ..............................................................  1,010.10
Repairing  Verona Bridge .................................................  2,045.60
T em pora ry  Loan, 1919 A cct..............................................  1,500.00
T em porary  Loan, 1920 Acct..............................................  4,000.00
Town Bonds ...........................................................................  2,998.00
In te re s t  on note to School C om m ittee .......................... 30.00
Coupons on Town B onds .................................................... 412.00
In te re s t  on Spofford F u n d .................................................  1,293.50
S ta te  Tax, 1920 ..................................................................... 6,803.63
County Tax, 1920 ................................................................... 1,468.50
S ta te  T re asu re r ,  dog license co llec ted ........................ 122.00
Sew ers ......................................................................................  568.56
Repairing  Blood Bridge ....................................................  473.75
Dead Brook Bridge ............................................................  298.35
R epair ing  P r iva te  Road ( J o n e s ) ................................... 40.00
William W illiam s A cct........................................................  425.55
Board of H ea lth  ...................................................................  105.35
Town F a rm  ............................................................................ 3,245.58
S ta te  P ensions  .....................................................................  1,044.00
$65,733.66
Balance in T re a su ry  J a n u a ry  31, 1921................................. 3,317.45
-------------- $69,061.01
A. P. PAGE, Town T re asu re r .
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Auditor’s Report
To the Citizens of Bucksport:
Having examined the accounts of the Selectmen, Overseers 
of the Poor and Treasurer for the past municipal year, I have 
to report that as finally compiled they appear to be correct and 
vouchered for.
The following is a condensed statement of the Overseers 
of the Poor with the Fisher Ames Spofford Fund, so called, 
from Feb. 11, 1920 to March 1, 1921:
Balance on hand Feb. 11, 1920 $ 360.90
Interest on fund 1,293.50
Expenditures, including 5% commission,
$1,654.40
1,384.52
Balance on hand, March 1, 1921
Respectfully submitted,
$269.88
A. L. WHITE, Auditor.
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Collector’s Report
1920 TAX
..............................................$43,188.34
............................................. 308.36
..............................................  272.21
-------------- $43,768.91
..............................................$42,059.69
..............................................  390.03
.............................................  1,319.19
-------------- $43,768.91
ALBERT F. PAGE, Collector.
1917 TAX
Balance uncollected. Feb. 1 192 0 ........................................  $ 195.80
Paid T re a su re r  .............................................................................$ 9.86
Balance uncollected, Feb. 1, 1921.............................................  185.94
-------------- $ 195.80
LOUIS H. CHANDLER, Collector.
1916 TAX
Balance uncollected, Feb. 1, 1920...........................................  $ 898.90
Balance uncollected, Feb. 1, 1921......................................... 898.90
BURKE LEACH, Collector.
1915 TAX
Amount uncollected Feb. 1, 1920........................................... $ 462.36
A batem ents ......................................................................................$ 438.60
Uncollected Feb. 1, 1921..............................................................  23.76
-------------- $ 462.36
FRANK F. SMITH, Collector.
1914 TAX
Amount uncollected Feb. 1,.1920...........................................$ 77.35
Amount uncollected Feb. 1, 1921...........................................  77.35
BURKE LEACH, Collector.
1913 TAX
Am ount uncollected Feb. 1,.1920........................................... $ 30.49
Amount uncollected  Feb. 1,.... 1921........................................... 30.49
BURKE LEACH, Collector.
Com m itment ...........
Supplem entary  Tax 
In te res t  .....................
Amount collected .
A batem ents .............
Amount uncollected
Town Clerk’s Report
Jan. 1, 1920 to Jan . 1, 1921
Births recorded in 1920..............................................................................................  41
Births  recorded in 1919..............................................................................................  38
Increase  in B i r th s ................................................................................................  3
M arriages recorded in 1920........................................................................................ 38
M arriages recorded in 1919........................................................................................ 34
Increase  in M a rr ia g e s ........................................................................................ 4
*
Deaths recorded in 1920............................................................................................  34
D eaths recorded in 1919............................................................................................  44
Decrease in D e a th s ............................................................................................ 10
♦Eight of these M arriages  were consum m ated  in o ther  towns.
CAUSES OF DEATH
Pneum onia  3 Spastic  Spinal P a ra ly s is  1
A rter io  Sclerosis  2 Apoplexy 3
Typhoid Fever  1 H em orrhage  of Lungs 1
G angrene  of Left L ung  1 Uraem ia  Anaem ia 1
Cebral H em orrhage  4 Pyaem ia
P u lm onary  Tubercu los is  2 Acute G astr i t is
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Of those who died there  was 
1 in fan t less than  1 year old 
1 was between 1 and 10 years  old
1 was between 10 and 20 years  old
2 was between 20 and 30 years  old
1 was between 30 and 40 years  old
2 was between 40 and 50 years  old
3 was between 50 and 60 years  old 
3 was between 60 and 70 years  old
8 w ts between 70 and 80 years  old
9 was between 80 and 90 years  old 
2 was between 90 and 100 years  old
Those over 90 years  old:
Seth H. Robbins, 93 years, 10 
months, 12 days.
Cant Stephen S. Bennett, 93 years, 
4 months, 7 days.
Received from Dog Licenses, all having been paid to T re asu re r .  . .  .$122.00
Whole num ber of licenses s o ld ........................................................................  98
85 m ales a t  $1.00 e a c h ............................................................................  $85.00
7 fem ales not capable of producing young, $1.00 e a c h   7.00
6 females capable of producing young, $5.00 e a c h .................. 30.00
 $ 122.00
Have recorded sixty-eight Mortgages, Securities, A ssignm ents and 
Notes. Nine of these have been discharged. A large  num ber  a re  on record 
in years  1917-1918-1919 not discharged. I t  is safe to a t tend  to these.
R espectfully  submitted,
LLEW ELLYN P. STARKIE, Town Clerk.
Report of Board of Health
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To the Selectmen and To\vnspeople :
In m ak ing  out a report  of heal th  conditions in our  town 
dur ing  the past  year ,  it seems fit t ing to first mention the loss of 
a very prominen t  citizen, A. A. Lowell,  h i rs t  Selectman,  who 
will be g rea t ly  missed, as a public officiai, ana  Kiiuhy gentleman.
There  has  been no severe epidemics in town excepting a 
g re a t  many cases of measles  and scarlet fever. On account  of 
scarlet fever,  school a t  the W es t  Side was closed one tveek.
To those scholars who are  obliged to br ing  their  dinners,  if 
they  could have w a rm  drinks, it would be a g re a t  benefit. A 
g re a t  m any  children ge t  anemic by ea t ing  cold dinners,  and 
chocolate and soups could be prepared  at  a small expense.
D ur ing  the Sum m er  and Fall, Miss Higgins  under  the aus ­
pices of the  local Red Cross made a tho rough  inspection of the 
schools and also held a baby clinic a t  the office of Edw ard  lleaz- 
ley, who kindly loaned the  room, ' lhe  welrare  of the babies is 
a very  im por tan t  cons iderat ion and it is to be hoped th a t  more 
of this w o rk  will be carried on next  season, a  grea t  many babies 
die in their  early m onths  on account  of improper  food and 
neglect.  Conditions in the small towns  are  much b e t te r  than  in 
the la rger  cities.
The  office of Hea l th  Officer is beginning to be quite an im­
po r tan t  position, and to make it w o r th  while and a benefit to the 
tow n  it is necessary  to have the  cooperat ion of the people. If 
one sees a child poorly  nourished,  or people living in unsan i ta ry  
conditions, or in need of medical a t tendance  notify the health 
officer. Le t  us w o rk  to g e th e r  and keep this beaut iful village 
heal thy  and prosperous.
The  following is a list of infectious and contagious diseases 
dur ing  the  year  1920:
Typhoid Fever  ...................... 1 Scar let  Fever  ...................  35
Diphther ia  ..............................  1 M e a s l e s ................................  100
Tuberculosis  ..........................  1 W hoop ing  C o u g h   15
One complaint of nuisance at  Hast Buckspor t  was removed.
Respectful ly  submit ted,
DR. R. W. F O S T E R ,
H eal th  Officer.
DR. Η. E. SNOW,
H. F. AM ES,
Local Board  of Heal th.
Report of Superintendent of Schools
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To the Superin tending School Commit tee  and Citizens of the
Town of Bucksport  :
It gives me pleasure to present  to you my third  annual  r e ­
port of the  condition and progress  of the public schools of 
Bucksport  for the municipal year  ending J a n u a ry  31, 1921. This 
report  includes the  report  of Mrs. Pearl Crooker ,  Supervisor  of 
Music.
R E P A IR S
All the  school buildings are  in good condition. Only minor  
repairs will be needed next year.
The  walls and ceiling of the Spofford G ra m m a r  School were  
scraped and t in ted  this year ,  the seats  varnished and walls and 
ceiling of the  basements  retinted.
The  halls and entr ies  of the E a s t  and W es t  Side Buildings 
were  painted.
The shed a t  Duck Cove has had new sills, and a new door. 
The in ter ior  has been repaired
The toilets at  the  W es t  Side, Duck Cove, Hancock Pond, 
Long  Pond, and Hinks  have been pain ted inside. All the toilets 
are now in good condition.
The  schools a re  well supplied with  flags. The pole a t  the 
G ram m ar  school has been repaired,  and the pole a t the W es t  Side 
is being repaired.
The furnaces at  the G ra m m ar  School are  g iving good sa t is ­
faction.
R E P A I R S  R E C O M M E N D E D  F O R  1921
Cobb. The ceiling painted,  walls painted and papered,  toilets 
repaired and painted, seats  replaced.
Duck Cove. The  ceiling should be repaired and whitened.  
The walls need new paper.
E a s t  and W es t  Sides. Ceiling and walls pain ted  and tinted.
The chemical toilets a t  the  E a s t  Side are  prov ing  very sa t is ­
factory. As soon as the  money is available these  toilets  should 
be installed in the  W e s t  Side Building.
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H IG H  SCH O O L S T U D E N T S
During  the year  we have had 48 s tudents  in High  School, 37 
at East  Maine Conference Seminary ,  9 at  B angor  High  School, 
and 2 at W in te rp o r t  High School. 17 pupils wdl be ready for 
High School next Fall. There  are  live pupils in the Senior  Class 
at tue seminary .  This means tha t  we shall need more money lor 
High School purposes next  year.  The  tui tion at the Seminary  
is now $90, and at Bangor  H igh  $60. The town pays $60 per  year 
for each pupil a t tend ing  High  School.
L E N G T H  O F T H E  Y E A R
While  we have not been as seriously handicapped by epi­
demics as in previous years ,  the g rea t  abundance of snow in 
F eb rua ry  and the bad roads in the Spring  hampered  the a t t en d ­
ance, and made it impossible to have an equal num ber  of weeks 
in all the schools.
P U B L IC  H E A L T H  O F F I C E R  AND 
P U B L IC  H E A L T H  N U R S E
At the  beginning  of the yea r  1920 Dr. F o s te r  was appointed 
Heal th  Officer for the  towns  of Bucksport,  Verona,  and Orland. 
His appoin tment  has proved to be of g rea t  help in many ways. 
Dr. F o s te r  has a lways been very willing to give his opinion in 
regard  to contagious diseases in the schools.
Dur ing  the S um m er  and Fall  we were  very  fo r tuna te  in 
having  the  services of Miss Christ ine Higgins,  Red Cross Nurse 
for the Hancock County Chapter.  Hom e N urs ing  Classes were 
formed,  and the  children, as well as the adults,  derived much 
benefit  f rom these  classes. The pupils in the village and two 
rural  schools were examined. The conditions in both  were found 
to  be very good. A few cases of enlarged tonsils, defective teeth, 
and defective s ight and hear ing  were  found. Only tw o  pupils 
were  under  weight .  T w o  of the children were  taken  to  the 
Dentist ,  and all necessary  w ork  done. The child who does not 
ta lk  in school was taken  to  the Menta l  Clinic in Bangor . The 
Physicians consider  her  a normal  child.
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SCHOOL A C T IV IT IE S
During  the year  School Improvem ent  Leagues  have been 
formed in all the rural  schools. A Victrola was purchased for the 
Millvale school and an organ  for the Hinks  school. Much credit 
is due the teachers  and pupils as well as the parents  for their  
interest  and assistance. There  were  Chris tmas  Trees  at  all the 
rural schools. E n te r ta in m en ts  and socials have been given 
dur ing the year ,  to raise money for the Leagues.
Last  Spr ing  the  boys a t  the G ram m ar  School formed a base­
ball team, and one or tw o  games were  played with  El lsworth  
Grammar.  T h rough  the kindness of Mr. Verril l,  the  boys have 
had the use of the Gymnasium, th ree  a f te rnoons  each week, for 
basketball.  One game has been played with El lsworth.
An opere t ta  was given in the T h e a t re  a t  the  close of the 
Spring term. The proceeds were  used to purchase  tw o  \  ictrolas 
and a cabinet for the G ram m a r  School. 1 wish to take  this op­
por tun i ty  to th an k  the  teachers  and parents ,  and pupils for m a k ­
ing the opere t ta  a success. All the tow n schools now have Vic- 
trolas.
T E A C H E R S
In most  instances,  the teachers  in the village and rural 
schools have given good sa tis fact ion this year .  In o rder  to  have 
the same quali ty  of ins truct ion a n o th e r  year ,  it will be necessary  
that  the salaries now paid be raised. W e  can, of course, have 
the same w age  scale, but by so doing we will have to lower  the  
quality of inst ruct ion.  Next to the pa ren ts  themselves ,  the 
teacher  is the  most  im p o r tan t  fac tor  in the fo rmat ion  of the 
charac te r  of" the  child. I appeal to  the w om en to use the i r  in­
fluence to increase  the pay of our  teach ing  force to a reasonable 
limit of sa tisfact ion.
F IN A N C E S
At the  close of the municipal year  ending J a n u a ry  31, 1919 
we had an unexpended balance of $1,289.20 in the Common School 
Fund. At the close of the municipal year  ending J a n u a ry  31, 
1920 we had an unexpended balance of $1.60. We raised $1,3*00.00 
more  in 1920 than in 1919 for this Common School Fund. We 
really had $12.40 more in 1920 than  in 1919. To avoid o verd raw ­
ing this account last year  we carried over to  this year  one 
m o n th ’s salary  for all teachers,  and a coal bill for $186.26.
E v e ry th in g  possible has been done this yea r  to curtail. 
Schools were  consolidated w here  it was  lawful and practical,  but 
we had to  pay the  m ark e t  price for fuel. The teachers ’ salaries 
were  increased from 2% to  8%. W e shall need the same amounts  
in the Tex t  Book and Repair  Accounts  as last year .  The cost of 
tex t  books and school supplies is even more  than  last year.  W’e 
shall have an insurance bill next  year  of more  than  $300 to  come 
out of the Repair  Account.
W i th  due considerat ion of the  r ights  of both  th e  teachers 
and tax  payers,  we would p resen t  for your  considerat ion the fol­
lowing sums :
To both teachers  and m em bers  of the  School Commit tee  we 
are  g rea t ly  indebted for the success of the school work  this year, 
and I sincerely thank  both  for the assis tance they have rendered. 
I wish also to  th an k  the a t tendance  officer who, when called up­
on, has acted prompt ly  and in a tactful  and efficient manner .
Common School Fund
Repairs  ..........................
T e x t  B o o k s ....................
H igh  S c h o o l ..................
$7,500.00
700.00
500.00 
3,200.00
Respectful ly submit ted,
A. M. BUCK.
Supt. of Schools.
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MUSIC
To Miss Abbie M. Buck, Super in tendent :
In compliance with your  request ,  I beg to submit  this report  
of our  work  in public school music.
With  the first th ree  grades  our  w ork  has been the learning 
of note songs and Folk dances and s inging games. By teaching 
note songs, which the child learns by imitation, he learns to  love 
music,  to love to sing, to hear  accurate ly  and to  express  accu ra te ­
ly what  he hears.  In learning Folk dances and s inging games, 
the child derives a pe rm anen t  idea of rhythm.
Our work  in the fourth, fifth and sixth grades  has been the 
teaching of note songs, s tudy of our  national  songs and sight  
reading.
The g rea te r  par t  of the music period in the  seventh, eighth 
and ninth grades  has been giving over  to sight  reading, with 
some w ork  on nat ional  songs. W e have s tudied unison, two 
p a r t  and th ree  par t  songs.
I wish to thank  the five teachers,  who have worked  with  me, 
for their  in teres t  and cooperation. The in teres t  shown by the 
pupils has cer ta in ly  made the  w ork  easier  and more  eniovable.
Respectfully,
P E A R L  F. CROOKKR.
TABULATED STATEMENT
School T eacher
T eachers
Salary
Cost of 
Conveyance
Ja n ito rs
Salary Cost of Fuel Total Cost
No. of wks. 
School was 
M aintained
Cost per 
week
G ram m ar Ella  Fac teau $1433 $124.00 $159.00 $183.00 $1899 36 $52.47 +
W. P r im ary
Dorothy H athaw ay  
W innifred  K ierstead  
P ea r l  Crooker 
Grace Douglass 691 135.50 24.90 50.75 902.15 36 25.05 1-
E. P r im a ry K ath leen  Buckley 708 25.50 49.00 782.50 36 21.73 +
W. In te rm edia te Annie McCaslin 691 205.94 24.90 50.75 972 50 36 27.01 f
E. In te rm edia te Bessie Gordon 670 64.00 25.50 49.00 808.50 C6 22.45
Millvale
Grace Lord 
Evelyn Hall 
Gracia Attwood 547 140.00 17.00 30.00 734.00 39 18.82 +
Hinks A ura  Evans 498 93.00 15.75 52.00 658.75 37 17.80 +
H ancock Pond Nancy Rideout 450 354.00 14.70 26.00 844.70 39 22.65 +
Duck Cove
Marion Lindsey 
Annie Stetson 365 240.00 8.91 36.50 C50.41 37 17.84 +
B uck’s Mills 
Long Pond
H arr ie t  Connor 
Helen Matthews 
Myrtle Closson
228
525 12.50
5.70
10.50 21.20
233.70
569.20
19
36
12.30 + 
15.81 +
Center
Annie Stetson 
E leanor T a in te r 204 5.10 3.00 212.10 17 12.47 +
This s ta tem ent gives only the approx im ate  c o s t  The las t  State Census reports 153 boys and 165 g rls  in cur
public schools.
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FINANCIAL REPORT OF SCHOOLS
COMMON SCHOOL FUND
Receipts
F rom T a x a t i o n ....................................................................................$5,000.00
School and Mill F u n d ......................................................................  1,553.58
Common School F u n d ......................................................................  1,807.93
Tuition (From  Town of O r la n d ) .................................................  100.00
Tuition  (Pupils  a t  G ram m ar S ch o o l) ......................................  65.85
Maine Centra l R. R. Co., (R e fu n d ) ........................................... 11.55
Unexpended .......................................................................................  1.60
Available .....................................................................................  $8,540.51
Expenditu res  
For  T e a ch e rs ’ Salary
Pa id  K ath leen  B uck ley ..................................................................  $ 708.00
Annie McCaslin ............................................................................ 691.00
Grace D ouglass ............................................................................ 691.00
Gracia Attwood ............................................................................  547.00
A ura E vans ..................................................................................  498.00
Annie S te tson  ..............................................................................  437.00
W inifred K iers tead  ..................................... ·............................ 432.00
Ella  F ac teau  ................................................................................  400.00
H a r r ie t t  Connor ..........................................................................  365.00
Evelyn H all ................................................................................... 360.00
Dorothy H a thaw ay  ...................................................................... 331.00
P earl  Crooker .........................................................................  270.00
Marion Lindsey ..........................................................................  252.00
Helen M atthews ........................................................................  228.00
E leanor  T a in te r  .......................................................................  204.00
Nancy Rideout ............................................................................  198.00
Grace Lord ...................................................................................  150.00
M yrtle Closson .........................................................................  88.00
Bessie Gordon ............................................................................. 160.00
-------------$7,010.00
”)<)
For .Janitor Service
Paid John H o m e r ..............................................................................$ 96.00
S. E. H a l l .....................................................................................  63.00
F ranc is  Applebee ..................................................................  30.00
Inez Bulduc ...............................................................................  30.00
Jam es  H ubbert  ......................................................................... 21.00
Pauline  Bulduc  ..................................................................  15.00
Carolyn Snowman ..................................................................  14.70
Donald P inkham   .............................................................. 12.00
Leona Smith   . . .  11.50
Annie S tetson ........................................................................... 8.70
Hazel Gross ...............................................................................  7.71
Helen M atthews ....................................................................... 5.70
Gracia  Attwood .........   5.50
F ranc is  Arey .............................................................................  5.10
Maurice P e r ry  ......................................................................... 4.80
Mrs. John H u b b a rd ..................................  . 1.80
Aura E vans ...............................................................................  2.55
Albert Robinson ......................................................................  1.50
H a r r ie t t  Connor ....................................................................... 1.20
------------ $ 337.76
For  T ransporta t ion
Paid Maine Central Railroad Co..................................................$ 289.05
T. W. G ow an ............................................................................. 354.00
Mrs. Joseph G ra y ....................................................................  240.00
Mrs. Nellie L a ck ed y ................................................................  78.40
J. E. G rind le ...............................................................................  68.00
T re a t  Atwood ........................................................................... 64.00
R. V. B r id g es .............................................................................  64.00
Mott L a n p h e r .............................................................................  48.00
Mrs. Pearl C h ip m an ................................................................  21.00
R obert H arvey ......................................................................... 15.00
Mrs. C harlo tte  B ro w n ..............................................................  12.50
Jam es S p ra t t  .............................................................................  8.00
Mrs. N. W. L a d d ......................................................................... 1.60
F ra n k  W illiams ......................................................................... 1.20
------------ $1,264.75
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F o r  F u e l
Paid T. M. N icho lson ........................................................................ $ 555.16
W. E. C ole ...................................................................................  160.00
J. L. G rind le .............................................................................  61.00
R. S. H a rv e y .............................................................................  56.00
J. E. W ith a m ............................................................................  22.60
John H ubbard  ........................................................................... 22.00
S. W. O’D onne ll ........................................................................  20.00
E. H. L e w is ................................................................................  19.00
B. A. F o s t e r ................................................................................ 5.00
Joseph Bulduc ........................................................................... 2.38
Joseph Buck .............................................................................  2.00
Albert F a u lk n e r  ......................................................................  1.75
Mrs. John H u b b a rd ..................................................................  1.20
Maurice P erry  ....................................................................  1 00
A. M. B u c k ...................................................................................  1.00
F ran c is  Arey ............................................................................. 100
Owen Cunningham  ................................................................  .50
Albert Cunningham  ................................................................  .50
------------ $ 932.09
F or  P up il’s Board
Paid A. B. F a r r in g to n ......................................................................$ 23.87
------------ $ 23.87
Total Expended ......................................................................  $9,568.47
O v e r d r a w n  ..........................................................................................  $1,027.96
R e p a i r  a n d  S u p p l y  A c c o u n t
R e c e i p t s
F r o m  T a x a t i o n   $ 700.00
I n t e r e s t  f r o m  S p o f fo rd  F u n d  ( fo r  r e p a i r s  on  G r a m ­
m a r  S c h o o l )  ................................................................................... 80.80
A v a i l a b l e $ 780.80
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E xpenditu res
Paid William S now m an .................................................................$ 98.50
G ardner & Co., ( In su rance)  ..................................................  95.73
G ardner & Co.............................................................................. 67.36
Em ery  & Co................................................................................  51.22
E ucksport  W ater  Co. ($15. 1920 b i l l ) ............................... 50.00
Silas Orcutt  ...............................................................................  44.06
I. L. Saunders  .........................................................................  41.50
TI. F. Ames Co.........................................................................  37.54
A. M. B u c k .................................................................................  32.15
A. W. M ooney............................................................................  25.75
G. H. A l ien ...................................................................................  25.00
Mrs. Chas. H a m m o n d ............................................................  25.00
Masury Young ........................................................................... 24.86
F encbscct  Bay E lectric  Co....................................................  17.74
K austine  Co.................................................................................  12.52
J. R. C ro o k e r ............................................................................ 11.75
E. H. L e w is ................................................................................  8.50
C. O. Page Co.............................................................................  5.19
Jay  H ubbard  .............................................................................  5.00
Lucy P e rk in s  .............................................................................  4.00
Lucie P inkham  .........................................................................  3.50
Cora O rcutt  ................................................................................ 3.50
E s te l la  P e rk in s  .........................................................................  3.00
P earle  H ubbard  .......................................................................  3.00
J. C. C oste llo ................................................................................ 3.00
L. D. C ro o k .................................................................................. 3.00
H e rb e r t  P e r ry  ...................................... * ..................................  2.90
C arrie  Grindle ..................................................   2.50
Marion Grindle .........................................................................  2.50
W. E. C o le ....................................................................................  2.25
S. M. P a t t e n ................................................................................ 2.25
G. W. M in e rs ..............................................................................  2.00
Inez Bulduc ................................................................................  2.00
P au lene  B u l d u c .......................................................................... 2.00
C harles  Bulduc .......................................................................... 2.00
Jo h n  H om er ..............................................................................  1.90
Paul Leland ..............................................................................  1.50
John Hall ................................................................................... 1.50
A. E. Smith ..............................................................................  1.00
S. W. O 'D onnell ........................................................................  1.00
George Chipman ....................................................................  1.00
E. W. J o n e s ................................................................................. .50
N. B. Colby...................................................................................  .50
A. L. W hite .................................................................................  .40
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Total expended  $ 732.07
Overdrawn, 1920 ............................................................................. 113.57
------------ $ 845.64
Overdrawn, 1921 ............................................................................... $ 64.84
T E X T  BOOK ACCOUNT 
Receipts
From  Taxation  .................................................................................. $ 500.00
Sale of Books (E. M. C. S e m in a ry ) ................................  50.00
Sale of Books (Town of Orrington) ............................  31.07
Sale of Books (Edw ard  Alpert) ..................................... 8.75
Sale of Books (Town of V e ro n a ) ....................................  4.25
Unexpended Balance ..............................................................  4.45
Available ......................................................................................  $ 598.52
E xpend itu res
Paid J. L. H am m ett  Co..................................................................... $ 153.70
American Book Co....................................................................  69.59
Benj. Sanborn & Co..................................................................  65.93
Silver B urde tt  & Co..................................................................  41.22
The M acmillan Co....................................................................... 39.30
H. L. P a lm e r ..............................................................................  37.94
D. Appleton & Co.....................................................................  37.30
Kenney Bros. & W o lk in s ................................................................. 36.79
D. C. H eath  & Co.....................................................................  24.57
W orld Book Co............................................................................. 20.52
J. B. L ipp inco tt  & Co................................................................  11.74
H oughton Mifflin & Co............................................................  11.46
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Ryan & B uker ........................................................................... 9.18
Hinds, Hayden & E ld r id g e ............................................................  6.40
Ginn & Co..................................................................................... 6.04
H ow ard & B ro w n ....................................................................  4.25
The A. N. P a lm er  Co................................................................ 4.04
Annie McCaslin ......................................................................... 4.00
Chas. Merrill & Co............................................................................  3.56
Arlo Publish ing  Co.................................................................. 3.77
Em ery & Co................................................................................. 2.00
Diamond Union S tam p W o rk s ............................................. 1.50
Newell W hite ............................................................................. 1.50
B ucksport  P rin t ing  Co...........................................................  1.75
Milton Bradley ......................................................................... 1.39
Total Expended ............................................................................... $ 599.44
Overdrawn .........................................................................................  $ .92
HIGH SCHOOL ACCOUNT 
Receipts
From  Taxation  .................................................................................. $1,200.00
Sta te  ot M aine ........................................................................... 500.00
Unexpended Balance ..............................................................  837.96
Available ........................................................................................  $2,537.96
Expended
Paid E. M. C. Sem inary  (W in te r ) ................................................$ 820.00
E. M. C. Sem inary  (Spring) ............................................  790.00
E. M. C. Sem inary  (Fall)  ..................................................  720.00
Bangor High School (Spring) ........................................... 118.83
Bangor High School (Fall)  ...............................................  180.00
Bangor High School (W inter)  ......................................... 100.00
W interport  H.gh School (Fall, W inter, S p r in g )   90.00
Total Expended .................................................................................  $2,818.83
Overdrawn .........................................................................................  $ 280.87
FLAG ACCOUNT 
Receipts
Unexpended 1920  $ 51.32
Available $ 51.32
WARRANT
Si A TE  OF MAINE
Hancock County, ss.
l'o Blliot M. A y e ,  a constable ol the Tow n ol Bucksport,  111 said
County,
G R E E T IN G  :
in  tne name of the b ia te  of Maine you are  hereby required 
to notify ana  warn  tne mnabi tan ts  oi saia town or Bucksport,  
quaniieu by law to vote 111 tow n  ai tairs,  to  assemble at  the Alamo 
i n e a t r e  111 said town,  on iVionday, tne seventn day ol March, 192i, 
a t  ten o clock 111 tne forenoon, to act  on the follow mg articles, 
to wit :
1. To chose a M odera to r  to preside a t  said meet ing.
2. To choose a cierk ior  the ensuing year.
3. To see it the town will vote to accept the repor t  of 
Selectmen,  Assessors,  Overseers  of the P oor  and Auditor.
4 To choose three  se lec tmen ,  Assessors  and Overseers  of 
the Poor,  and Auditor.
5. l 'o choose a T re a su re r  of the town and all o the r  neces­
sary tow n  officers for the ensuing year ,  excepting Collector of
Taxes.
6. To choose a Collector of Taxes.
7. To see if the tow n  will vote to elect one or  m ore  Road 
Commissioners,  not exceeding th ree  ; or  au thor ize  the Selectmen 
to appoint  and fix the t e rm  of office not  to  exceed th ree  years  ; 
or au thor ize  the Selectmen to act as Road Commissioners.
8. To choose one or  m ore  Road Commissioners  if the 
tow n so votes  in the  preceding article.
9. To  see if the tow n  wishes to reta in  the local board  of 
health.
10. To fix the  compensat ion  of each of our  several  tow n  
officers, to  wit  : T o w n  Clerk, first, second and  th i rd  Selectmen, 
Assessors,  Overseers  of the  Poor ,  Auditor ,  T reasu re r ,  Collector 
of Taxes,  S uper in tenden t  of Schools,  School Commit tee ,  T ru a n t  
Officer, Fire  W ardens ,  Board  of H ea l th  and Road Commissioner  
and to raise m oney  for the same.
11. To  de te rm ine  the  m an n e r  of collecting the  taxes , and 
the ra te  of discount allowed, or  in teres t  to be charged.
12. To de termine  what  sums of money the town will raise, 
by taxes or o therwise ,  for the following purposes :
Common Schools.
School House repairs,  supplies and Insurance.
Purchase  of T ex t  Books.
Support of Poor  off the Farm.
Support of Tow n Farm.
P ay m en ts  of Notes  and Interest.
Paym ents  of Coupons on Tow n Bonds.
P aym en t  of Principal on Town Bonds as required by section 
136, chapter  51, Revised S ta tu tes .
Fire Depar tment .
Repair ing Sewers.
Discounts,  A ba tem ents  and Contingent Expenses.
13. To see what  action the town will take  rega rd ing  the 
T e m pora ry  Loans of 1920 remaining  unpaid and raise money for 
the same.
14. To see how much money the town will vote to raise and 
appropria te  to repair h ighways,  br idges  and sidewalks.
(a) Sum m er  w ork  to include am ount  paid S ta te  for patrol.
(b) W in te r  work.
15. To see w ha t  action the town will take  regard ing  the 
compensat ion of men and teams and the  hours  of labor for the 
same or act any th ing  re la t ing  thereto.
16. To see w hat  sum of money the town will raise and ap ­
propriate  for building perm anen t  sidewalks.
17. To see if the town will raise by taxat ion or o therwise  
$600.00 or  more  as per  contrac t  with the Penobscot  Bay Electr ic 
Company (Central  Maine P ow er  Company)  for s tree t  lights.
18. To see w ha t  sum of money the tow n  will raise and a p ­
propria te  for the services of one or  more fire companies for the 
municipal year  1921.
19. To see w hat  sum of money the  town will vote to raise 
and appropria te  to be used for Memorial Day exercises, 1921.
20. To see if the tow n  will raise and appropria te  the sum 
of seventy-five dollars ($75) to aid in keeping the reading  room 
in Buck Memorial L ibrary  open to the public or act  any th ing  
re la t ing thereto.
21. To see if the town will authorize the school committee 
to pay the tuition of such of the town s tudents  as are fitted to 
a ttend an approved secondary school and raise money for the 
same.
22. To see what  action the town will take relative to m ain ­
taining the school a t  Bucksport  Center.
23. To see if the town will vote “ Yes” or “N o” on the ques­
tion of appropria t ing  and raising money necessary to entit le the 
town to ù ta te  aid, as provided in section 19 of chapter  25 of the 
Revised s t a tu t e s  of 1916.
24. To see if the town will appropria te  and raise the sum 
of six hundred dollars ($600), for th^. improvement  of the section 
of S ta te  aid road as out lined in the report  of the S ta te  H ighw ay  
Commission in addition to the am ounts  regularly  raised for the 
care of ways, h ighways and br idges ; tne above am ount  being the 
m axim um  which the town is allowed to raise under  the provisions 
of section 18, chapter  25, o.  the Revised s t a tu t e s  of 1916.
25. To see w ha t  sum of money the town will raise and a p ­
propria te  for the protection of Health ,  said sum to include salary 
of H ea l th  Officer.
26. To see if the town will appropria te  and raise a sum of 
money to complete  the sewer  on Bridge and Oak s tree t  to Pond 
street.
27. To see if the tow n will appropria te  and raise a sum of 
money to complete the  sewer  on Hincks street.
28. To see if the town will vote to extend the sewer  on 
Main s t ree t  near  Third  street,  a distance of 180 feet wes ter ly  to 
the easter ly  line of Edward  L. W a r re n  and to raise money for 
the same.
29. To see if the tow n will vote to ex tend  the sewer  on 
lower  Main s t ree t  from the Miles Lane so called, a distance of 
not over  four hundred feet to the wes ter ly  line of land of Mrs. 
M. G. Dow, and if so, to raise money for the same.
30. To see if the town will vote a sum of money to help 
tu rnp ike  a pr iva te  road from main road to land of Hale P a r k h u r s t  
about  17 rods.
31. To see if the  town will appropr ia te  and raise a sum of 
money to aid in repair ing  the building known as the Grand Arm y 
Hall on Elm s t ree t  and if so under  w ha t  conditions.
32. To see if the tow n will au thor ize  the Selectmen to sell 
the Rock Crusher  and if not to raise m oney  for the same.
33. To see what  action the town will take  in regard  to r e ­
pairs to Main s t ree t  and raise money for the same.
34. To see what  action the tow n will take regard ing  tne 
sprinkling of M am s t ree t  and raise money tor the same.
35. To see if the town wni pay tor dam age  caused by water  
flowing into cellar of Willard E. Eldridge, on account oi improper 
culvert.
36. To see if the tow n will vote to sell the bchooi House at 
T u r n e r ’s Corner  so called.
37. To see what  sum of money the town will raise tor the 
support  of William M. Wil liams as per vote of the town Marca  
3rd, 1919.
38. To see what  action the town will take  in regard  to the 
sale of f ireworks  and f irecrackers and o ther  explosives precede.g  
the F our th  of j u iy  and make any regula t ions  rela t ing thereto.
39. To see what  action the town will take  regard ing  the 
uncollected taxes remain ing  in the hands of the Collector® tor the 
years  i9i3, i9i4, 1915, 1916 and 1917.
40. To see if the town  will author ize  the T reasu re r  to seil 
and convey the t o w n ’s in terest  in any real es ta te  tha t  has been 
forfeited to the town for the non-paym ent  of taxes.
41. To see if the town will au thor ize  the Trea: u re r  wdtli 
the approval of the Selectmen to make a t em pora ry  loan.
42. To see if the town will elect an es t im at ing  commit tee  
who shall report  a t  the next  annual  m eet ing  of the town its 
recommendat ion on each art icle on the w a r ra n t  of said meeting.
43. To see w hat  sum of money the towm will raise and a p ­
propria te  for ca r ry ing  out the law regard ing  M o th e r s ’ Aid and 
Dependent Children.
44. To t ransac t  any o the r  business tha t  may legally come 
before said meeting.
The  Selectmen will be in session at their  office, Main s tree t  
on Thursday  (March  3), Fr iday  (M arch  4),  and Sa tu rday  (March  
5) for the purpose of correc t ing  the list of voters.
Given under  our  hands in the town of Bucksport  this tw enty-  
fifth day of February ,  in the year  of our  Lord, One Thousand  
Nine H undred  and Twenty-one.
S H E R M A N  W. DAVIS,
V E R N  T U R N E R ,
Selectmen of the town of Bucksport.
